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UN PUEBLO m sfó R ie o
Anatole Frahcé,' el espiritual y ve­
nerable niá^t^b'francésy gloria del 
arte literario cóntenipprátíeQy eo  ha 
querido dejá¿ éií* Silérféib‘7 el ,de«eb 
manifestado,pOt: 0 i;,édá dé,'¿jef̂ siicitár. 
Enemigo de iodo im:periaUsmQ y de, 
todas las ambiciones principescas y 
cal>Mfistá^-Ear' s^fbíd^blipr^ 
y las ha defendido^ las reivindica­
ciones helénicas, cbn feanta. sinceri­
dad expuestas por Venizelos. ,
Es una'nobié cansa la defeiisá de 
la Hélada, én la qité todo^ hemos 
buscádo no poco de lá sábidiíría an­
tigua y de seguro lo mejó^ de ríues- 
tro sfep éspirituál. ^
Indadablemente Gréciá tiepé î á- 
zón al ¿dlicitáí tjue sé le renhkn tb- 
dos ius hijos desgráeíádpSj áî fán̂^̂^̂ 
candólos de las atfocidádéíi éx;téi‘mi- 
nadoras de que los hacen víctima^ 
los turcos y los büjgafQs. „ 7 
Puesto qiié al fin sé ha recónpeido, 
a todos los buébíos él,j^ustp dereeiió 
a disponer oé sí niiSmós, es abbíüta- 
mente,equitativo güé'lá Confereácia 
de la Paz f^vpré¿cá üná unión espe­
rada désdé bate njúchó tiéihpq, tan­
to por' Grecia como por 16s géíé^bs 
que ^iiuién Iiácé; siglos bajo él fugó  
extranjero/ " i
El presidéute de la AsoéíhéiÓh de 
los republicahós helenos ácaba dé 
publicar un folleto éu el que sé dan 
detalles inéditos y mucho máS sig­
nificativos que los que aduee el gran 
escritor francés. Éa ese foliéto estáp 
contenidos relatos sémejantes á los 
que, a principios del siglo XIX con­
movieron tan profundaméute ál in -
V Kurt Eisner tenía sus virtudes y sus 
'debilidades. Las virtudes de un i^lm r- 
sor, la|̂ .̂ debilidades de un poÉMc^iíOft 
ha múeirtp a causa de sus debilidades. 
Gomo |)5llti(0: y |d f^ tu ^
«stabáá punto dQ ecWp'sarsei TÔ sde qtíe 
ííe bahía ylieGlió'i éArgO: dehpodór iop; Ibil. 
‘larde del siete de Novie|n,bnq arenig^^ 
do a la inultitud quo se matiij^ eh 
el campó dé/cárreraé’ ^áíiicm h
judíos como óLEá su Gobierno estaban 
dos itreconciliablés énéniigds sdypj,' 
Auer j  Besshaupter. Su .partfdÓ '̂dM- 
hatiiq á tin tiempo , pop, los católico», y 
por la. social democraciá, no bahi  ̂ob-. 
tenido inásquftuñ número r©ducidó d.ó 
jotos en las ©lecciones báTarás del niés 
dltimo: 31.000 de 900.000 vótantds. A s¿ ' 
pues, Kurt- Eisner estaba condenado a 
paer próximamente. Por . sus últimos 
discursos se Vé q1íé fratabf de caer con 
^labilidad. Hay quien asegura que cuan­
do ^éjuuerto .llevaba la dimisión de. 
íjsu Gábibet'é a la A^Ambléa bárara. Kó' 
■era, pp.es, necesario asesinarle para de? 
Jrrocarlé del pqdeE Y el gentil hombre 
ique ha cornetidO; este crimen más qúo. 
^suprimir áí político quería súprimir al 
^precursor.
; Soba querido-atacar al hombre que 
5tuvo el valor de ser el primero en tirar 
;una ditiástíár alemana dos días antes dé 
fia re'^luibiÓa. de Berlín; albombré que 
ba prOclámádo ía Cúlpabilidad dél Go­
bierno alemán; al hombre que había rô  
to las relacióne» diplomáticas entre el 
Gobierno bávaro y el secretario de Es­
tado, Solf; al hombre que, a pesar de 
•sus simpatías por la unidad alemana, 
babia pensado e úniciado lá idea dé en- 
ftablar conferencias directas entre Ba- 
vieta y los aliados sin pasar por Berlín; 
a r  hombre que, hablando enla Confe-
y rebelde oábila de Bencarit—le dejamos el 
dominio de rinaiierra que,en realidad domi­
na juiostras pobres posiciones.
Antes de que el fallecido general Jordana 
impusiese al célebre «personaje»; sólo era 
Seguido de un insignificante puñado de 
Adictos fanáticos, de esos quÔ ĉreen en su in-; 
mortalidad, y eraú' loe ás^dbres 'áel^als.;
- ÓDqulos del haudojeri^qaq  ̂p(̂
r,^spjjado , ni bumano y a los
poblados indeíensos hacíanles pagar uní tri-' 
buto. En esta épqca es cuando Bspañe debió 
debaberle perseguido; paro hoy es tíurd©. El 
Raisuli cuenta con sus nueve mil hombres 
bien armados e instruidos, con irtfinidadj^e 
desertares de los ^ r q s  regularas^ eón dos 
cañones y  los hombres  ̂para, su .mánejp , 
señados en Ta jñá^ ajsiie^ot^ yjpor últinio, 
cuenta por posiciones nidos do águila^;.| f
Í)S,8d@ la topáa del Fondak, la harka¿J^a-
- piehjba y estragada por el hambre, se hállAén 
' nu éfetado de bienestar para ellos desch; f̂ei*
' " ' n
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Bani bsmar, Quadras  ̂ Wadrras, la grande ,|.:ifiana por laá úue^S Áóhq.ülstá
..1 .11. • n TV___ ♦!_ i_ -,5-*____ 1̂ v'# viiÁÍiiA'.-.. Tú .'Á
do je^oSj: los bandidos P̂ l# 
bien ■̂ stidoB, arHffácTns y cóéttdóSy dn
hraciá, Céitío loléfectuó dn vldá sh |íadré.
Aespten tanto él comb nü;éB,ÉÍ0$ oorí'éíiéio- 
larios de Bilbao, la expt’é^óÚ ÚÁ óbndólén- 
da con , que les qeompañá en su inmensa
' Yaes.tA el boloheyikw^ Mu.-,
¿ich, con sus soviets, sus obreros aruiadoS) au 
p?rostky, que se llama Lewin, y su periódico 
«Nstóhristtenblatt», cuyo titulo se ha calca­
do en el dedos Tz jestia, riVáos. 4I Ida hé-
O I M E  P A S G Ú A L I N I
El local más cómodo de Málaga.
i Becoión desde lás cinco dé la tarde a doce de la noolió
Hoy últihiO dia dei episodio 15, final dê la colosal película
"  é é M i J a  f m i m i  *
' titulado
j EL SECRETO DE BRACIBAN
=La, terminación de esta'admirable peHcula.es lindísima, teniendo el interés basta el ultimo 
- 'Bómblótaráu el pro^^amá el estreno «Méthe recibe aí gobierno de la República fcance-
sa», «Tedy, sabe vengarse» y «Gréorgét, no es heredero», córnica.
Nota.—Mañana, otro acontociniiento estrenóle la primera jornada de, la soberbia 
película «Los tres mosqueteros». ; fe ' , ■
_ ti a, cBriib ‘ háblár W  ‘ hr 
Chismo.díB los que pn España |pbiern|!tí.fe,
’ '^^ehíán''quei cdáúdbhn^lf^^ngresO'l^re- 
ígíqúaspu , (digo od©n|an
UPJOirqqefqiiíAdrica se prusifioa la prens|qt^n-
mortal poeta inglés Lord Byron, qilé , . , . . _____ ,
le hicieron sacrificar por la gloriosa ? socialista d© Berna el 4 déi mes ‘
Grecia mártir, su fortuna, su dicha, pasado, denunembala complicidad exis--  ̂ ' :+TkV»T-A /T TT T»rt tV 4-A r \ . 1.» '_X- _ 1
imposíbh?i»lítd ja41©vah!at;nna éantíd^ en 
motalioo, y cometíanse»,aun pagando,agresio^ 
üés incálifictbléS, rió sólo ál élémentó'civíT, 
.ansioso de tener el libre paso de Tetuán- 
Tánger, sino a secciones de infantería y ótros 
elementos armados Ea contestación a lá ve^. 
dadérá ácuSacióri d|l Goi'^esOjpásó el^eriél; 
ral Jordana ©t Fóndák.'Sí, lo pásó, sómos 
«justos. ¿Pero de que modo? Innegable es ya 
parnlps que leean estas cuartilla , que.d$ría 
el Gobierno gran cantidad .en jdi^grq..Po^Q , 
después pasó solo, eÓh su ayudante y oíro 
jefe del Estado Mayor (I)". DcápuÓs, al reg ^  
SOy¿creen que taínbíén vino a Tetuán por el 
Fondak? No; su regresó fuó en Tin oañonéro; 
vine por mar perque por tierra..', quién sa- 
brá,lo ocurrido con ©I bandidóymárroquí.
Después de toda esta prepoimeranqia dada 
por nosotros al Raisuli, eomprferiderá el que 
tenga su juicio sano, no como el de nuestros 
sarcásticos gobernantes, lo imposible de po- 
' hérsa frénté á frenté a ese mojo de grueso 
abdomerí y baíbá-pá^Hárbah 
• Luis rC ANO *<
su porvenir y su vida.
Hoy no se necesita, como hixo el 
autor de Lar a y dé El Corsario, qué 
vaya nadie a morir héróicánieníe a 
Miselonglii. Están Turquía y Bulga­
ria venéidas y éstá Greciaj éóñ éús 
aliados, vicíorioáa. Dó' ló qüé sé̂ M-̂ - 
ta es de qué én la Gonféréúciá #e la 
Paz se acabe, como seguraniente se 
ababaVá, cóa éí ihisúrdÓ de" átíé ¿é- 
rritoriós éu su iháyhr 
dos por pueblos civilizadó^ féfléfi 
sómétidos y adniinistipadÓS' pdh gén- 
tes salvajes y llenas de ferocidad; có­
mo sucede con la parte irredeuta de 
Grecia eñ podéí deldlsTúi'éÓh y huí- 
garoá.' ' ‘ íii i
Los diplomáticos ep ‘ páHs éóiíti-' 
nuarán, sin duda," lá ’ dhra dé ÍÓs 
guerreros dé la Entente; pátá;^íjtéíá
lamente, la Bukovina, la Besárahiá 
y la Transilvania. Ahora los slavos 
del Sur se unen a Serviai Ahora Itar- 
lia reconquista sus tlerraairredentasri 
Ahora se funda la República arme­
nia del iVparat, arca segura para to­
dos sqs hijos. Ahora ,éJ gionismo 
también espera atraer áí réáédóh dél 
templó dé Jejusálém á  Ids jüdios és- 
parcidqs por él m ^ódó... j  ‘
Y en ésta Primavera dé lós gran­
des rénaciraiéntos, justó és én-" 
cuentre Qréciá la ‘ posibilidad dé re­
nacer, reuní eddo én áú 4eúó á todos 
los griegos que sólo áspiráu a perte­
necer a su madre patria.
, ífEI Universo— como álce él autor 
de; Rocías egrintias, el graá Ahitóle 
Frahcé— debe guardar el recuerdo 
de aquellos tiempos radiantes en que 
los helenos de Europa y los del Asia, 
trajeron al mandó la ciencíá y la bé-v 
lieza.»- , >
Y puesto que el recuerdo agradeci- 
cido del género humano está en esta 
ocasión en armonía con la perfecta 
equidad, con los principios que van 
a regir en los pueblos y. conlás asj* 
piraciones de todoa los gidegos, jüfc * 
tpesf que esta Grecia acioal/. la quej 
representa -Veaiz©los, se convierta* 
en la Gran Grecia; que renazca, que 
reviva tau engrandecida como en ¡sus 
mejores tiempos, que logre reanu- 
dím la historia de oro de su tradición 
y de sus glorias, para que puedájdac 
3l mundo, dentro de la civilizációñ; 
moderna, 0 (1*03 Solones'y Peticleá-..
tente darant© toda la guerra entre la 
Social democracia mayorítaria y el Go- 
diierno d© Guillermo II y desafiaba a 
los partidarios de Scheidemanu a que 
publicaseli ios acuerdos impériálistas 
jque votaron ©n Septiembre d© 1915.
I La bala dol conde Arco-Vülíey ha li- 
Ibertado a Guillermo II y a Sch©id©- 
|mann. d© ©ste molesto testigo d© cargo.
I Un viajero neutral, qu@ conoce Al®“ 
inianiay que: ha vivido ©n ella nueva- 
imente hace algunas semanas, resuírtía 
^eesteiúódo la impresión de lo que 
"acababa do ver,' «Beouardo hábéro» dL 
;fcho, haO© dos meses, que los, aliados 
^̂ podrían éambiar la íaz de 'Alemania a 
|sucapiÍQho. Esto no es ya uea vend̂ id
fdesde el pu^t|i4bvi^ta' 4^
’̂áis a estg  ̂ge|Lté'i rehaderse, d̂ ntî o ^  
^iez ios í clg.rinés " íg»
toastrái^n fáciltnent©.» La decadencia 
y la mu^to de Kurt Eisner confirma 
■este diagnóstico, Alemania seharehe- 
eñ día s© unifica y esta uni- 
P©rf©cciqna ja, que a sí miéma 
rejblucionaria, se hace, como 
launificapión incompleta de Bismarek 
¿«por el hierro y por la sangre.»
? 9̂ ® reprobaba tanto I
'él bolchevitismo como el imperialis- I 
tmo, ha querido que un régimen de IL \ 
ihortad se alzás© fronte al régimen •pru!«' f
i 7¿^ofiaba a caso? .;Lo cierto, es que la I 
paz mundial estaba interesada en que | 
iftriunfase. Y" 10 cierto támbien es qú© ] 
;p0r parte d© los aliados se ha cometido 
el grave error de no apoyarle cuando | 
Alemania entera sólo esperaba un gos- ]• 
to de los aliados para elegir sus jefes y 1 
el camino a seguir. Pehiódíco tan sesu- | 
do como «Le Tempe» no dudá'em hac©r | 
©Stas afirm.acionesi i
\ , «Kurt Eisnér al dónuneiar la préme- t 
dilación, alemana de antes d© la gtiefra I 
j:e l amasijo inmoral de la Social demo* 1 
gracia con ©1 Gobierno lrapériaI, Ío ha- I 
chi con el propósito definido de que di- 1 
ébaí
CARLOS
El ilustre soldadó d© H RípiíbliGa, ©1 en» 
tusiasta correligionario que sióndo Capitán 
del regimierito de Garellano expuso éenero- 
sámente su vida por el triunfo áe nuesfcros 
ideales, .Garles Casero, ha fálleoido, ; '
Su hijo dóri Fermín, de cuyos brillantes 
hechoa de armas en el ejói’citó Tranteés se 
‘opúpó'estó periódico reoient̂ m0nte,;|hos lo 
«comunioó̂ yer en el siguiente tblegráma: 
^«RqpüLáJa— ‘ fe 
Coa gran ^oi^partici^T|fl8cimi|:Íito de 
I Xh» padr©̂  ocunijao ayer ! ¿̂nes. Entierro 
I divil efectuado ©éta m a ñ ^
I Los republicanos inf'
I ha producido la noláiéía seni vó comoprofundd̂  se aprestíl  ̂ fiar ayer-n̂ n̂ió a nuestro qtieiñdo amf|¡o don 
I Fermín Oáéero, asociándose a su penafey pue- 
f de tenerda seguridad ©I bizarro le^onario 
I español de que todos los corr l̂jg^narios 
I de esta capital comparten siñeeramente su
iley,8® dirán que más que un órirriéa ha sido ] 
fuña torpeza. |
I Púíééáf'Ser'qiié éu Wbíraar eiGobierno-’ífe | 
Boh!eíÜÓ#̂ rin "ha sidó; sdrpí̂ érihi’dd por loé j  
-aéoritecimiéritósúé Baviórá. Éstos acóritéci'- \ 
;mientó#v además; favorecen k  aoóión de los i 
ppartakistas que siguen dominando eri Marin- 'I 
iieim, Mulhein, y otros-puntos. I
P.p| la©r¿?á̂ ,éstán frerite a frente: por uña | 
d)arb§¿a dgl,Gpbiferno.éentral que sólo puede j 
|tri,atî |̂ c0n:,l;a ayuda del Estado Mayor prur; | 
siano jde todos loa elementos imperiálistas; j 
enkppsq^ halk la, fuerza iusqi-reccipn§1, f 
cuyo Ifiurifo haría de Alemania, un Estado 
insolvente.
I Las. jnsurrecoiones que se producen en 
Alemánia no ponen solamente en evidencia 
k  fnerk deí Gobierno céhtral. Aclára, áde- 
!más,4h responsabilidad dé dicho' ¿obierhA 
i:^ñ Mpbbresfa y su jmperialismó háii dadó
El alcalde hizo-l̂ yicapî  e»,lo qiiQ ya tiene 
expiiesto o6ñ rélációñ aéfete problem?-; Ih in- 
caatución de] 25 por ciento dé todo el pesoá- 
do que sa recoja en Málaga, - llevándose la 
cantidad a un depósito que el.municipió es­
tablecerá ©11 Béscadería; y.en cuyo depósito 
serán surtidas las tablas reguladoras y pues­
tos públicos qué lo iaterosen, sin fJjar tasa, 
vendiéndose el pascado al precio de cotiza­
ción ©n Pesoaderia, en ordén ala abundan-: 
cia de la pesquera. ,  ̂^
Respecto a la exportación, sostuvo el se- 
ñor’Romeró Raggio, que no.debe permitir­
se la-salida de -un solo bulto sin el correspon­
diente bono del Ayuntamiento que jusíifi­
que haber depositado .el 25 por ciento la feBO- 
ciedad pesquera, abastecedora del peseado a
exportar. ................
Como los acuerdos han de tener gran 
transcendencia y precisa resolver el escrito 
efe loa cénaoheroS, se decidió llevar les puri- 
I tos tratados'al cabildo próxiüiOj a.fin de qné 
I rinla sesión se acuérde aquello qué .Óoavenr
Im otlfoi^úé^gropague la agfiaOMéshá^ los intereses gen eraleá del público.
lbátfetá;Kurt Eisnér, que era sirioeraménte I h.’&oeño así, yendo derechamente a la
fáéiriócratay qu® denunmabacon Valentklá I' solucióndalasnnto y,sin perder el.tiempg
eil largos debates que a. nada conducen.
duelo.
La nueva generación no [conoce la figura . 
prestigiosa de Carlos Casero, como Ja cona- 
rieri y  áliílhskho'il^íosí^ "víéjOs;,
El 19 de Septiembre de 1886,Lace ya máŝ  
de treinta y dos años, al frente de dos com­
pañías dé irifantería dé Qa¿éllário, el abnega- 
gado y fiel oempañéro de Viliáteampa atrave-i 
só las calles del centro de Madrid a las once 
de la noche aclamándola República españo­
la. Fuó el último esfuerzo viril realizado 
para salvar a nuestra nación. Coincidió con 
aquellas otras manifestaciones patrióticas 
llevadas a cabo cuando Alemariía intentó 
apoderarse dé las Carolinas. Algunos años 
más tarde, el pueblo, en vez de protestar, 
cómo en Í886, iiívadíá la Plaza dq Toros de 
Madrid, encogiéndose Je hombros, el mismo 
d*¿qna en la oápital d© Espáñlí se hizír pú- 
blico el desastre precursor de la pérdida dé
íqulpábilidad de antiguó régiméfi, ifo tuyo 
I^Úé é̂mét Úti -levan támiórito bolcheviki^a 
¡eri ĉ tíitrá suya. Pero iin Ebért qúé há aprp- 
[bá<R ̂ guerra submariná a toda oóstá y riék- ¡ 
ígó; útt DáVid que se ha paáadb cuatro años ' 
ypreteridiéndo demostrar la inooenQiá del Go­
bierno imperial, un Noske, qué haé̂  qúó los 
;génqrales prusianos dei ,antiguo régimen 
disjj'aren contra- el pueblo, un Brodorff, 
Rántzau, que es un cortesano de carrera, uu 
Sudekum y un Hersberger que han manh- 
pulado los fondos de la propaganda impe­
rial, no han de extrañarse dé qua un día, 
hartas las masas de que continuamente se 
les engañe y se les traicione,se alcen violen­
tamente contra el poder que vienen detes- 
tándo.
. iQué vergiíépza que hombrea semejantes 
j© presenten‘Como defensores de un ideal re 
' véluoionário y qué absurd© el creer que pue­
den tener prestigio entre la masa obrera! En 
uri país menos paciente que Alemania se­
mejante cinismo no hubiera, durado mucho 
ftfémpó. ’
:Loé áliados tienen, por lo tánto, derecho 
•pira decir que el Gobierno central de Ale-, 
nianiaes,principalmente, el culpable délos 
idisturbios actuales. ¿Puéderi tratarse las’ 
ímÚltíples cuestiones relativas a Alemania 
fen un Gobierno que tiene tan poco afianza- 
■miento en la opinión riációlial?
¿ : $uizás lo mejor sería qué mieñfráá'la sl* 
túáéióri intenor de Aiemaniá cóntiaúé sien* 
dq incierta, tan lleha d© amenazadoras 
;pekpectivas, dirigirse a las autoridades re­
gionales donde existe y favorecer su óreáéión 
óoride tío e jiékm Así por ej'emplo'én lugar 
dé ériíírégár a loé agentes del Gobierno cen- 
t̂ral loa víveres y las: prinaéras m̂aterias de 
rqu© S0 proveerá a Alemania, lo itíás opéítu- 
mo -sóríá; eifiî ĵ arké ái^ los Go-
■bieráoy dé Wuftémberg de'Béáén, de Hesse,-. 
,dé;̂ ajonia. - ^-d
; Es pi'Obable que adoptando é'étoé'píoéédi- 
el Gobierrio central se véria éri la 
5;pr©oÍ6lÓn de entregar el poder a hombres 
fmás sinceros y nreitóá eóniprémetidos en la 
'oatástrof̂ feúél éx̂ jmperi(>, fevqréoiéndé el 
reatabfecimiérito jé la paz iri W
T̂ó DonAuio.iTirrmin* ̂
Llevamos mucho.tismpp.-dkcutiendo en 
Málaga,, punto .productor, el problema .del; 
peSQádó, y conviene hablar menos y hacer 
mucho más, no olvidando que al pueblo lo 
asiste un derecho legítimo'para. reclamar la 
baratura del pescado.
Las clases proletaria y media que no pue­
den adquirir ose artículo a los fabulosos pre- 
oios de hoy, merecen, mayor atención que 
todas las empr ŝaS-peeLqueras, trancantes y 
cuantos sé laoran deL - privarido aí
ípueblo'^é'lé^'c^é'áhtos constituía su princi­
pal alimentó.
K E R M A t t e e
Los Le0 €8.—Málaga- t.
r Cosecheros.—Bxporfádom .fíírfelWi 
rabricantes de aguardientes y licores.—Ank 
Moscatel, Dulce y Seco.^Qrap vÍRgKÍR«‘ 
Qemente. , , . fe'
^ p ^ le s  al por mayor íkM* 
automóviles; ‘
Se admiten reprê ei|í§nte3 con büenas re«terencigs. • ..i
irre
§úe camlwseE pofe.oomrieto^lesjíri. |. fefeéoYon¿SfeI¿lofeifeta¿-i¡ií^^^
ípftblxpo ctoMl paisyfa:oilita^«tt.la con- i «o» 1 » ludias'épioae por la C«us-fclasioa de la paz, Y esto ©s io que se i' r
Éa querido ©vitar a toda costarPocera' 
poco van.4upjiípiéndosá6n AléínaÉíá #  
los verdáderns reyolucioparios, eí 
pueblo jio enauentra' ya-dlrectores pon,. 
cápáoidád suficiente y con prestigios,
que le digan friaui©̂ ^© lá yerdad ;¿qqó 
duda cabe qué vólVeráá caehen la te­
rrible ceguera rn ental que-precedió aj 
año 193.4?»’ - . ■ -
C o sa s  de M á fr u é c o s
fe DE U «  Ttó TlG b
Traá una actuación política píagáda de 
errores,queremos ponernos contra .el 
y sbsséc'uaces»
¿ Dé§ptiéi3''d0 haberle faoiUtádosiété’"m'ilTEî  
siles, comifutren en combate, dos oañotíes, 
fcuatro éiéútbs mil dorés por élfeFondak y 
treh>irfillortea .8eáSi_qientaS: mil ipeáeta»- (na 
2Q0;O®!?¿'ánúál} -en íéétídáf
ei fttnesto caúcé dé eéta politica¡tíqhi%dofi 
cQutira el cabecilla, marroquí ¿^uApoM^- 
kesTenemos en Afriea para ello? Ninguna, 
(al imponer al odiado j '  yaifidálifiBi. ñíóro ífkst  ̂
^¿bi]ss carg,angs a miestra acción de influen­
cia y al dejarle el dominio de los en©8iigo»~r?
titaoión, murió con Villacampa y con Case-’ 
ro defensores dp'k?’ HbeTtsdea que desde 
entonecs no hai vuelto á  téné¿ quiériée 
se sacrifique pór:ellai9i 
Pudo Carlos ‘CasqíQ’ yené^ár de .sáfe re­
publicana, comoitantos otros hioíerorij péro 
prefirió vivir i^odéstámerité' éri Freinok y 
■j^^lvérluégo a Éspaña, donde encontró una 
mano proteotori: lá dOi ,los itísigr¡es Úei^ó- 
cratas bilbainoi|, dop CósmV Eohováfíieta 
primero y luego sn hijo.don Horacio.:
Y  en Bilbao, i|odeado del afecto y admíra- 
r-cíón de los rop|ubl,ieano3, p?,só los 'lUtíihos 
años dé su vida i? ha pagadó'Áu téibntO á' la 
tierra .cuando y ir que- podido' ver al
, trjupio dp la, Repúb.isa. en nuestra patriaj.
ha sentido al menos la alegda.de asistir, en 
fe í IhyjctOria del derqcho,
deí progreso y de ía civilización, 
f l^ér'kliS ■ á sil padre
- feriando périe d© lés iejérfcitoS aíiadoá en 
el frente francés y segbTátóeritó manteiidrá 
Ga tradición' gforíésá ínkilia|;ltícBáíüdó m
S f' î̂ s T ^ q n e ' ei^Rai^i no quiso que le 
acompañase la escolta  ̂oopopuesta de bu eŝ * 
cuadróndel Vitoria,
E l í t t  , , ,
La falté de espació, impidió,  ̂que ab:á ocu 
páramos ayer de la réúni|k eélébrada en la 
Alcaldía paéáfeIflátap diversos éxtrómós re* 
laeionados con el problema d^t pescado y 
ver la forma de llevar a la práctica los aoüer- 
dos ado^tádé^pqr la Comisión mffniqipál de 
8ubsi«t^e^s|g^n quebranté p lM  Í>s dife' 
rentes É^iéis(^é|(»(^óiáí^<R^ árttóalo.
Asistpmri |óé fese|iq|éét OÍ/î <|3f jiríguéres, 
Jiménel^áítero; BÍahea do^déré f  del Río 
.JimónezfedriTépijsfn%éláñ 'd© las distintas 
'minor| ;̂jfee-ix. caiidád dS-tébriíco en él asan- 
to nn §|í|ttótí;depésoa, prÓplétánode un sar­
dinal.
Dioho patrón explicó con detenimiento 
cuanto viene sucediendo ©n Málaga con el 
pescado, poniendo de relieve el mísero esta- 
ao en que so hallan los pobres que viven de 
la pescary délo que obtienen-con^su vénta,
A joi.cÍQ del técnico de reférerici% el mal 
radica^priccipaliuente, en. las arteado pesca 
-que so lanzan al mar y destruyen cuanto 
cogen por delante, con Iq que nadie se bene­
ficia. . ■b.:'. : \\:-i ■ . . . .  ■; ..
Se destrozan laa crias de ssriúchaohos» (bo- 
P;®ft'̂ ®̂ ®8)i.y;vesto o que no se
saque el pescadó cpii la abundancia de an­
tes.  ̂ . ' . ' :
Hablóse despüé.sde jqa h'aques pesqueros
Los cataíaues, que no son renegados, los 
que sólo son regionaliatas, tratan desacu. 
dirse el yuga insoportable del centralismo 
jaqiquil.
; Los.,andaluces, más ta.rdos en el pensar, 
pero ,más rápidos en la ejecución, ilustrados 
por el insigne catedrático rondeño, don Fer­
nando de jos Riips, han iniciado en Granada 
la era ansiada de la salvAción patria. ¡Qu© 
viva Éspaña una e indivisible y que muera 
el caciquismo, ilegítima institución forjxada 
,al calor de la política profesional, compiies- 
já  cuándo no de rufianeé de baja ralea, de 
hurgueses necios e intolerantes, tolerados 
por H  ignorancia de jos pueblos! Tal ha sijo 
el grito magnifico que partiendo de la bella 
ciudad de los cármeims, ha retumbado So­
noro y vibrante lo mismo en las llanuras cas­
tellanas' que' en laŝ  montí^ñas cantábrioas, 
que en las márgenes ófel Ébro y en. las ori- 
,Has del Meditéri'ánóÓ... ¡Róriaeños! Obra 
i'oioiquil de pura mafca son la confección de 
fe© os presupuestos á'ííé aáíi nb coñocúnos^ dé­
los que sólo sé Sabe el acuerdo dé crear riüé- 
vos arbitrios de bultos, para que los prodíió- 
tosise itivíértan en arbolitos y acordeles O.Ué 
hermoseen la población.
Esto es absurder© inhumano en díaS coirio' 
los actuales. ¿De qué sirve embelísoet ‘á 
Ronda, si Ronda llora de hambre? ¿Para qué 
engalanay ni dar aféiteS a la mujer triste y 
enferma de anemia?
La Liga llamada JPairiótica, la Oámáíá dá 
] Comercio y los concejales de la minoría,'tras 
d© acusar al Ayuntamiento da dilapidación, 
han cohvénido con el mismo en qu© esos im­
puestos con el de pesas y medicas y otros,
: graven al oonsumiáor desde l.“ de Abril, en 
; qué ero pieza el año económico. Paree© in- 
cí^éiblé e'sa osadía dé impOner .nuetíos arbi- 
•tí’ios sobré ©l odiosó impuesto dé Cónsuruos 
i-que veninios indebidámsnté soporfándo. 
fe Nos consta que iridividrios’ dé la Cániará 
?úe Comercio protestan del acuerdo, pero fál- 
tos de valor cívico,, se mantienen en siléneio 
y en las sombras, sin atreverse a dar la faz. 
Esto, por lo que da bajeza acusa,.no importa; 
con ellos y sin eHos, el pueblo proletario qu©
I ha de laborar esta vez, debe triplicar sus en- 
I tusiasmos y sus esfuerzos, a fin d© demostrar | 
t - a.los hipóoristas y a la burguesía, que con él 
i sólo se basta, para como en Í915 probar su 
! soberanía consiguiendo la justa derogación 
I de ésos odiosos arbitrios, 
j En el número 30 del periódico Itegenera‘ 
c¿G;»,fué‘da’da la voz do alerte por el que sus­
cribe don Federico Lozano, requiriendo a los 
I organismos progresivos de la localidad para 
I que iniciarán la campaña. Ésta dió principio 
i o»n un mitíñ en el barrio'do San Francisco
posteriores, para que de viva vez conozdais 
hasta qu'é ektremós dé injusticia llegan esqs 
nuevos arbitrios que js© quieren imponer, pa­
ra que comprendáis lo inhumano de tal 
acuerdo y para qijg os penetráis del absurdo 
que 6xtráñan, dé la traición qús los genera 
y del éspMtú caciquil qué lóS^abima; os con- 
vd’eamós al mitin.
Está campaña rió é'stá ínSpirada ©n móvil 
político álgurio. No es tnonáfquica, republí- 
oátiá, éopíálistá' ni eaflista: bá puráméúté 
róndéña, y por ello hijos d© Róñda, a todos oá 
afecta por igual, ¡Abajo los arbitrios y con 
cluyámos córi ésa plaga leprosa que se lla­
ma ckoiquismó!
-Diego Lópea, por la «Sociedad de Oficios 
Hinios». JuanDeinado Yallejô  por la «Juven- 
tti/d JRépúbUcand». Frañeisoo Espejo^por el ps  ̂
Tiódicú «Fegenei‘cccíóhi>, Féderióo Lozano,
D e é p u é s  de la  g u e r r a ;
, Madrid, 4-19Í9 >
De París
Abasíécimiento aereo
Egrante el meSide Febrero, los avio­
neŝ  encargadps del., abastecimiptito de , 
las regiones libertadásjjian. pgdido jp ?  - 
lár 14 díaé tráns^orthndo, 15.500 kilos 
de mercancías en T17 viajes.
De Áíenas *
Resolución de ios griegos, armenios e isráélitás 
de América,
« E l presidente délG óúséjo dé minié- ' 
tros dé ¡8eñor«Vém2©lós,Íía re- ‘
eiMihS Úna comnni dándole ciien- . 
ta del siguiente acuerdo: 
«Representantes -de Jos griegos, ar­
ia enios © israelitas de Am érica, reu­
nidos en el Cenury Tiíeatro, de New 
York, considerando que largos siglos 
de avasallaihiénto por la tiranía turca 
han enseñado a Ibs pueblos á inspirársé 
de una profunda simpatía ricíproca, ; 
por lo  que concierne á sus áspíracio- 
nes nacionales, a su libertad y  a sii de^ ■ 
I recho de disponer de si mismos, han en­
cargado a sus representantes los abajo, 
firmantes, que pidan con insistencia a - 
Jos dolegados de las potencias aliadas y  
asociadas reuüidas en París;
Primero. Que consigan y  asegúren ;, 
la reunión de los pueblos griegos del 
Asia Menor, incorpórándo Gonstantí- 
nopla a Greéia, su madre patria.
: ..Segundo. Q,úe restauren íntegra­
mente a Armenia como una República 
independiente y
Tercero, (^ue establezcan en Pales­
tina .jin hogar nacional del pueblo is- 
ráélita, bajo la tutela de la Gran B re­
taña».
Firman esta resolución Cardassian, 
Alesander, Belis, Tatanis, habiéndosela 
comunicada, aln),Residente jV ilson y  al 
Co'iígreso de la Paz.
I y sb^idáüiérité otro eu el de Santa Cécilia. 
■y de la for^a,|^<|q©,se ^«tífica la yejita en | 'A^oí'ás.'sé'Bolipitó déJa'Á.lé^dí^ oóúyoqtíe 
P6Soadeid¿h“ las uriÁaisámbíéa popüld¿chm0'^ Í9jpf,‘d0tíde
cosas oonfánuén pob él («uáifiífeeéípf^ndido, 
Málaga riO veyá satisfecho su costante JéBeo 
del abaratamiento del pescado,
, Los reunidos escucharon las manifestacio-
texi el despacho, sobre el medio de obtener 
una solución, sin lesionar intereses,
opioñes tío ĉbtíócid'ás y sé' 
IdisqutaJa odriveuienoia y utilidad da ésos" 
^rLitrios, .: .
I Corsa d© un mes va transcurrido sin qae
i
Para resolver una vez conocida la provi­
dencia, para exponeros nuestros proyeotoa
Orden del día para la,sesión próxima:
Asimtos da oficio
Oertificaoioriés de obras éjecritadas én lá 
nueva Oasa Capitular.
O.ficio dél señor alcáMé; relacionádO con ía 
fiesta del Arbol.
Nota de lás-obras ejecutádas por adiúinis- 
trásión en la semana dél 23 dé Febrero úl­
timo a l.° del actual.
Asuntos quedado.s sobre la mesa.
Informe d© la Comisión Jurídica, en soli­
citud de don Federico Garreé, sobre inscrip- 
eión de despajas de agua de los manantiales 
de la ciudad.
Id, ,de la de Beneficencia, en asunto refe­
rente al aumento de módicos supernumérá- 
rios.
Id. de lá de Subvéncioiieá y Gracias, en 
iustanciab presentadas por don Antonio Mé- 
ridá, señor cora propio da la parroquia dol 
Rincón de la Victoria, doña Mariana Torres, 
don José Valenzuela, don Bernabé Dávila, 
don Francisco Mora, don Juan Chinchilla, 
don Cristóbal Aranda, D. G. Ricart, don 
Eduardo Vasallé, don Fernanda Antiñolo, 
varios vecinos de esta ciudad y acuerdos da 
está Corporación, referentes a peticiones for- 
múladas por ¿éñá Angela Aloiíso Ooll, don 
Francisco Aloro y don Miguel Palomo,
Id. dé las de Subvenciones y Gracias y 
Hacienda, en moción dol señor concejal don 
Diego- Olmedo, referente a los'empleados de 
cédulas personales.
• - Moción de varios señores concejales, sobre 
adoquinado de calle del DOctór Dávila.
Otros procedentes déla Superioridad o de 
carácter úrgánté recibidos después de for­
mada esta orden del día,
Soiicitnte
De don Juan Villalbay don Migüal Z'am- 
brana, sobi’e carros agrícolas.
De doña Leocadia Pagasartundua, recia- 
maú,(íó''] r̂ir‘e lÁ ÍS ífe  dé áíoantarinas.
.De doña M'á'fk LüiSá Molina, pidiendo.gn 
inclusión en él' iséchlafóñ' dé'^máestrás dé séc- 
pión. fe •
'í De don Adolfo Kind, reHcionada con el 
cargo de conserje del Parque Sanitario.
Dk.don JosóMamely y Mesa, referen^ a 
Tin c ]^ ito  que tiene contra esta Oorpera- 
oiÓR. /
D^ don José Esteban Molina, sobre esta- 
l^leomiiento de un kiosco.
De don José Blarcón Fuentes y don Sal­
vador Diaz Quintana  ̂ sobre insoripciÓn en 
los padrones de vecinos de esta Ciudad.
nosotros, pasando una ttmimrada, el distin­
guido joven don Rafael ííufifez Nuuez,
m -
f r o p U L A n
Kaasffi
Miércoles 5 de M arzo de I9i9
de Córdoba encuéntrase entre i
** *
Anteanoche le íaeroti í^ministradas litó 
aguas batitismalfi ,̂ en la parroquia del 
grarió, aúna preciosa niña, hija d®ínuestro,  ̂
particular amigo don Francisco Hernández 
Del médico de la beneficencia' municipal, j Orta y de su distinguida esposa doña Maria
■r, • _TT--------- I
Apadrinaron a la neófita SUS abuelos don
don Francisco Herrera, pidiendo la excedían 
cía,
Informes de comisiones
De la Jurídica, en solicitud de don Juon 
G. Bolín, sobre inscripción de metros de 
agua de Torremolinos.
De la misma, en instaúoia de don Loren- 
’zo Rodríguez relacionada con destino de dos" 
metrtíS de las referidas aguas.
De la de Subvenciones y gracias, en soli­
citud de doña Josefa Luisa García, pidiendo 
se le costeen los gastos do matrículas y li­
bros para seguir la carrera del Magisterio.
Do la de Hacienda, en distribución dafon- 
dos para el presente me&
Da la de Obras públicas, sobre construc­
ción de un hotel en la Alameda de Miramar.
De la misma, en asunto referente a la am­
pliación de la casa núm. 13, de la calle de 
Muñoz Degraiu,
De la misma, en diligencia de apremio de 
de una parcela en -la cálle de lá Maestranza*
De la misma, en presupuesto de obras pa­
ra el traslado de una fuente. -
De la misma, en certtfioacienes de obras en 
la nueva Cosa Capitular.
Antonio Hernández Andes y doña Carmen 
Pérez Ruiz, imponiéndole íos nombres de 
María del Carmen, Rosalía.
«* I»
Haestró corresponsal de Vilianueva de 
xAlgaídas nos escribe lamentando el abuso 
cometido por las autoridades de dicho pue­
blo con motivo de la inauguración de la So­
ciedad obrera constituida allí bajo el, título 
de «El Foco»,
El Domingo 23 de Febrero reuniéronse 
los socios del expresado Centro para proce­
der a la elección de Junta Directiva, no sin 
dar cuenta al alcalde de la convocatoria con 
las veinte y cuatro,horas de anticipapión, y  , 
grande fué la sorpresa de todog,cuando vie- ¡ 
ron situarse en las proximidades del Ipcal a . 
dos parejas de la Guardia civil con él cabo de 
la mencionada fuerza y cachear a todo el que 
entraba o salía en él Genaro, sin que nada 
exigiese tal medida.
Fueron registrados tpdoé ^os socios y no 
se les encéntró arma alguna.
Sólo al jovén de quince años, Francisco Li­
nares Aguilera, intervino la Guardia civil 
una pequeña navaja que le servía para co­
mer cuando iba al campo, siendo denuncia­
do por uso indebido de arma e impuesta en 
el Juzgado niunícipaí una multa de veinti­
cinco pesetas. '
Es de advertir que el aludido joven es 
hijo del alcalde que fué de este pueblo, don 
Andrés Linares Luqucj persona de antece­
dentes intachables ,que perdió su fortuna 
en la política.
Hasta aquí el relato de nuestro correspon­
sal y nosotros ahoi*a preguntamos al señor 
Gastón y Pujadas, funcionario que en el Go­
bierno civil do la ppvincia representa a un 
ministro de la Gobernación liberal:
¿Es lícito que, sin ningún otro motivo y 
por el mero hecho de- que se inaugure un 
Centro obrero, la fuerza pública se considere 
autorizada a practicar caeheós de esa clase?
¿Ho puede ello dar lugar a sucesos des- 
agrad.ables, estimándose como una provo­
cación?
¿Quiere su señoría dispensarnos la merced
de comunicar instrucciones a su subordina- | rigiéndose al Muelle Yiejo, y cuando estaba 
do, el alcalde de, Vilianueva de Algaidas, cerca del mar cayó, pereciendo ahogado,
En el Círculo Malagueño se celebró auo- 
che la anunciada y última recepción de más­
caras, viéndose muchas vestidas muy capri­
chosamente.
Gomo la concurrencia era muy numerosa 
y> sobre todo del sexo fuerte, se dieron mu­
chas bromas y se pasó una noche muy diver­
tida.
A las doce de la nóché Sé sirvió un* exqui­
sito chocolate, con buñuelos, que mor.eeió la 
aceptación de los concurrentes.
Poco después empezó el desfile y hasta el 
año que viene.
p u o I I íT u m Í i
Leyenda que debe desaparecer
Nunca se protestará bastante contra esa 
idea de que el reumatismo es signo de de­
crepitud o de prematura vejez. El reumatis­
mo es una especie de intoxicación del orga­
nismo por'©1 ácido úrico.Prinoipalmente ata­
ca a los fatigados, extenuados, -débiles: a 
los que tienen pobreza de sangre, quebranta­
dos los nervios. El estado general delreumá- 
ítico se caracteriza, además, por una grande 
anemia: en la sangre se nota una conside­
rable disminución de glóbulos rojos. Se in­
fiere,en consecuencia, que cuanto más rica 
sea la sangre más resistentes serán los ner­
vios y menos fácil el ataque del reumatis­
mo. De modo que cuando os sintáis flojoj 
deprimido, cuando sufi'áis con alguna tena­
cidad dolores de estómago y dolores de ca­
beza, esto es cuando aparezcan los primeros 
sin tomas del empobrecimiento de la sangre, 
sin tardanza tenéis el mayor interés en ha­
cer uso de las Pildoras Pink,que aumentarán 
"la can tidad de glóbulos roj os en yn estra 
‘^sangre y darán a .vuestro sistema nervioso 
't^cl^su resistencia.,De igual modo los reu­
máticos caracterizados ‘hallarán en las .Pib 
ídoras Pink un -guxüiq particularmente efí- 
caz. Les darán, en ófiBoídjdhasspgro, rica y 
pura,uon el vigor necesario pará eliminar 
el ácido lírico.
Las Pildoras Pink se hállán de venta én 
todaslas farmacias, al precio de 4 pesetas la 
.caja, 21 pesetas las seis cajas. Las cajas ven­
didas en España deben llevar exteriormem-' 
te uná'etiqueta indicando que contienen un 
prospecto en lengua española: de no tener 
esta etiqueta conviene no aceptarlas.
DN HIÑO AHOGADO
Ayer tarde so registró un triste suceso, 
siendo la victima un pequeño niño de cuatro 
años.
,Eñ la Malagiíeta, y en el lugar denomina­
do Casilla de Madera, habitan José Campos 
y Emilia Jurado, padres del niño Miguel.
Este, en ocasión que sus progénitores no 
pudieron advertir!o,salió de lá viviénda, di-
para que cada vez que se reúnan con arreglo 
a la ley y dentro ¡de su local los socios de 
«El Foco» no se les haga objeto de procedi­
miento tan vejatorio?
Esperamos que el sg'ñor Gastón y Pujadas 
no desatenderá nuestro ruego.
N o ta s  d© sociedad'. ''
En el tren da las doce y treinta y cinco, 
marchó a, Alicante, don Federico Gómiz
Berant. ■ ■ , -
A Madrid, don Alfonso Tejada. '
A Có.rdoba, don Blas Rodriguez Calero.
A Algeciras, don Francisco Morenté y Za-
nón.
En el de las dos y quince regresaron de 
Mtí.orid y Bilbao, don Alberto-Aznar y su hi­
jo don Emilio, don Ernesto Valle del Rin­
cón,con su esposa.
De Arjona, don Francisco dé Asis Berláú- 
ga, con su bella hija Rosario
De Algeciras, don Pedro del Rio Cañedo. 
De La Linea, don Genaro Montero García 
y señora.
De Ronda, don José Sánchez Alcántara.
9* *
Ha sido trasladado a Zamora, con ascenso, 
nuestro querido amigo el ingeniero agróno­
mo don Antonio Albendin.
Sentimos vivamente la marcha de tan ilus­
trado funcionario.
Apercibido de la triste ócurréncia un ca­
bo de mar,' acudió prcsurosb al sitio .donde 
cayó la tierna criatura, con objetó dé salvar­
la; mas cuando l’a extrajo dél líquido ele­
mento, ertierno hiño había dejado dé éxls- 
‘t i r . ‘
En lá Casá de Socorto del Hespitál Noble, 
certificóse la defunción , y al conocer lá trisr 
;te nótióia, los pádirós .acudieron ál boné- 
jíicp establecirnientOi "deSáríóllándose una 
•délorosá psceisa.
;, El'jneá de i n s l i r ú c c í ü Q  dél distrito de lá 
;Alamédá; b r d e n ó  el levantamiento del ca­
dáver y su traslado al depósito.
- i  L O S  J R i l B J l l l D O K S
Teniendo pruebas.deestafa, hecha por el 
únfilvíduo Tomás Gil a la Juventud soeialis- 
tá, esta entidad en junta .general.ha acorda­
do expulsar a dicho individuo.y ;haoerlorpú- 
blioo para aviso atofias .-las.’.organizaciónes; 
para que se fijen bien en quiénes depositan 
:Su confianza, que con el nombre de compa­
ñero, paalversan los fondos de la entidad.
La Juventud socialista. —El : Secretario, 
■S. M<̂ rtlnez.
B E U N I O M E S
Con sus tips.dpg,generes Riy,era More­
no, se encuentran pasando una temporada 
en esta capital, la .pronísima señorita María 




i Por la présente se cita a todos los oficíales 
de esto gremio, a la reunión que se celebra­
rá esta necho, de segunda convocatoria, a 
las. n.ueve y media, para tratar asuntos de 
>sumó interép.
La distinguida esposa de nuestro- patticü- seoretarip, Manuel Díaz.
La anciana de 65 años Francisca 
Martín, domiciliada en la calle del Pioáchó 
núm. 4, intentó anoche suicidarse, acudien­
do p̂ r,a realizar su desesperado propósito a 
unmédioíalgo original y de ineficaces resal- 
tados.
V-on la mano del almirez dhíse repetidoa 
golpes en la.ca|)e?a,
Trasladada a la casa de socorro del distri­
to de la Merced, fué asistido de legiones 
de pronóstico reservado en las regiones 
frontal, tem.poral, parietal y occipital.
Francisca se causó con la mano dal almi­
rez veinte y dos .hepidas.
Pasó a sp domicilió, .
En la callo de Mpreiio MazÓn sintióse ano.- 
che un disparo de aripa de fuego, qué según 
parece lo hizo un individuo que acompa­
ñado de des mujer e.Si.. . ^
U N I O ' N  E S P A Ñ O L A
PÁBStCAS BE ABO?rOS, BE PEODUOTOS QT^ÍMIOGS Y DE SUPEEPOSPATOS
Capital Spcial enterámepta desembolsáíuo: I0.000.0G0 de francos 
PARA SUS COMPRAS DE SUPERF0SPATOS, Ê UA LA MARCA
D e  ' F t o v i i l é i E
íjEn la estación de Gaucín fueron detenidos 
los vecinos Manuel Vegá Vilianueva y Fran­
cisco, Melina Moreno, autoras, fiel hurto de 
eiérta cantidad, dé corche de una firtéa pro­
piedad de los señores Larios Heimanos.
De la finca llamada «Belén», situada en 
la Gala del Moral, robaron diez gallinas,t 
que fueron rescatadas por la guardia civil 
de aquel puesto. .
——
Reclamados por la autoridad judicial fue­
ron presos en Gauoin los vecinos, Jaim,® Mur- 
gia López, Emilio Merma Ortega y Andrés 
Fernández García, fugados del arresto mu­
nicipal de San Roque.
Por náaltratar de obras a s u  hermana póU- 
tioa, Antonia Fernández Salcedo, fué dete­
nido, en Ohtirriana el vecino Manuel Rodrí­
guez Gómez.
Aviso de la Compañía
del Oas ai p M ic o
La Compañía fiel Gas pone en conóplnien- 
tí^de los señores propietarios e inquilihos de 
casas en cuyos pisĜ  se encuentren.ífistala- 
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se jdejen sorprender por la visita d  ̂pér-t 
sonas agejû B h j j  fempresa qufs., con.ql pre 
texto de dedr que spn operarlos de la 
ttia, se presentan a desmontar y retirar |ubpp 
' y niateriál dé instalaciones de gas. tqs Que 
asHó hagan, sé jes deberá exigir antes |a co- 
rfegpondiente autorización de la, Compañía í 
pará «Oder ideníífipar su personalidadjcorao / 
operarios dé la misma.—LA DíBRCCl
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos on VALENCIA/ALICANTE, SEVILLA y MÁLASA
-Capacidad de producción anual; 20Ó.0Ó0i000 áe knogramos de superfosfatos. 
Comprad de, preferencia el Superfosfato especial de l ĵlS ®io Española
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18120 L
SERViCiOS COMERCiALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 w — s- TELEPOISO S. 1.368
ÉtaÉwtawmiBta
S I
Y I É K
S O N  L A S  M E JO R E S  D E L  M U N D O
para la limpieza y  desiufección del aparato OASTHO-INTES- 
TINÁL Su USO le evitará toda cla^e de epidemias.  ̂
Constituyen el mejor purgante para HISOS, RDlillOS y BMÍBUÍÍS
Caja con dos pa^iiíias, sólo cuesta 30 c é n ts m O S .
CON LAS DOS PASTILLAS PUEDEN ÍPÜROARSE CUATRO NIÑOS
Ó DOS PERSONAS MAYORES
d e  VEIÍTA EM t o d a s  i-ÁS f a r m a c i a s  y  DitOGUERfAB
lAmacén a! |>or mayor y menor de Íerretería
S a a it á  .xxúxttL. 1 'á . - M á l a g a  • '
Batería de codná,'herramientas, aceros, chapáis de z!n« y latón, alambres, estaño, hoja­
lata, tofnllleria, clavazón, ceñienlós, etc. etc.
A L F R E D O  R O D R IG U EZ
Alameda 2^ Tejéfpnq nijm, |74
Oeptóo: Oesáe áe Arandá; II) y 12
(antes Jabonero)
JPa3?a Ixx^ ixst^ lap i
Se arriendan sobre 100 caballas de fuerza 
eléctrica, en la estación de «-Lqs Mejlizas», 
"entré Alora y el Chorro. ' ‘ • .
m Y sevenden‘0 arriendan uria hacienda'con 
tprecio.so hotel de lujo a tres kilómetros' de 
jMálaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
'sérviclós de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes dé cisterna, cuarto de baños., con boni­
to jardín y vistas magníficas.
; Xieníó aparte casa de labor y ctíchera nue­
va, independientes.
Y üh solar situado en la calle Martíne? 
íCanipóá y Muelle de Herédia, con 030 rpétros
¡ c u a d r a d o s . ' . .......
- Para informes, escritorio, de don Julián 
|Sáe,nz, Calle, Madre de Dios, numero 2.
-ií
lar amigo don Migtíél dé larrGr'ufeMoyanb.ha 
dado ayer a Itiz con. toda felicidad un her­
moso' niño.--- iVtir. ■ A V IS O  U a R O R T A N fE
Para,d.n RmiUo.JRamos E,mos,-lia sMo Pasaje de
pédídaia mwo.de.la,!,6Uaeeaerite d3aimei> en conod*fet}f6-dc Su Cliente-
Moreno Gabrieles. ..................  ® i  la%aért»licovquccdbii¡««5-'cén'timos'p(ír‘
». . _ cada servicio.
Ha expoi'imenfeádo«Un retroceso en la en." 
fermedad que viene sufriendo, nuestro dis­
tinguido amigo el joven compositor don 
Cristóbal Palacios García.
m ■ <i. ' * •
,Con su distinguida familia ha.fijado su re­
sidencia en Málaga, instalándose en una ele­
gante casa de la Cortina del Muelle,don Die­
go Darán Villa vieonoio, rico hacendado de 
Teba. ** ♦
Para muy en breve se anuncia la boda de 
nuestro amigo don Emilio García Larios, 




San t o s , 14. Mál aga
Cocinas y Herramientas de todas clases, 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
ooeina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘50 
10‘26, 7,9, KíDO y 12‘75, en adelante has­
ta 50,
Be hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
m
.jnESPÁfíofej
. “ L A  > V IE N E S  A
107 i--MáUqa
O i-íin . X álox-ica <lo d lu lo e s ,
a ix iie lo  sy I ^
g r a g e a s .  '
Estuchado de azúcar.
Exportación de frutos del país 
Purificación, h.° 5
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE LA -  •
S O C IED A D  EC ON OM IC A
Plaza de la ConstUadón núm. 3 
Abierta de orioé a tres de lá tardé y de sie­




' Para pedidoá: Sociedad Einancióra y I îiiera, Carlos Haos, 6 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes de materiales y ferreterías,
D E P Ó S IT O : En  ¡a Plaza da] Teatro





o p$rfeociónarse en £1 e$ el
“MÉTODB BARBÍN,,
Irorquo es el únioo^franc^íy el único que en­
seña la proi^pciacion.
Pedid M ÉT O D O  BARSíá*, 4 pesetas en buenas 
librérías.
Se mandaatpdas partes contra giro de-
4‘50 P E S E T A S  A  M R. B A R B ÍN .-ID IO M A S
F»Txex'ta d íe l B o l ,  l  i  ~y 1
LA METALÚRGIGA S. A;-^MALAGA
i Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aefeites. Material fijó y móvil para ferrocarriles, contratistas y mipas. .Fundición 
me bronces y de hierro en piezas hasta 5,000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase dé trabajos.. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto ó rascadas.
, . Dirección telegráfica «Lá Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Ei* 
crUoriOf Marchante  ̂1. ;  ̂ , . .
Ni 'A  ÍH 'Z  o
Luna orecienté el 10 a las 3 14 
Sól, sale 6 49. Póuese 18 13
Bemana 10.—Miércoles 
Santos de hoy.—San'Juan. Josó.de la Cruz. 
B&ntos de mañana.—Santa Perpétoa. 
Jubileo para hoy.—JEn el Angel.
Para mañana,—En Ídem,
Observaciones Éetéorolégicas
Observaciones tornadas a las ocho de la 
mañana de ayer, é »  la estación meteorológi­
ca de este Instituto..^
Altura barométrica reducida a O 763 9. 
Máxima dél díá anterior, 19'0.
Mínima del mismo día¡, 11'4.;
Termómetro seco,. 12 4.
Idem húmedo, 11‘p. .
Dirección del viento, M.
Anemómetro.—K. in. en 24 horas, 13, 
éstado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana. v ' 
Evaporación mim., 2'9.
Lluvia en mimV, 0‘0.
H. L IN A R ^
de FRANGISCO PAEZA
En VéleZ'Málaga los señores, viajeros en­
contrarán cómodas,y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre. ,
Cóírfedcif de 1. ,̂ bonito jardín y servicio a 
todos los trenes.
. . N O T I C I A S ;  .
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil, sé ht̂ n recibido los partes.de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
Júán DiazRuíz, Manuel Gómez Rodríguez, 
Antqnio. Remea Fernández, Antonio Torrea 
Luque, Juan Márquez Saavedra, Pedro Ro­
mero Gquzál^z, Diego López Segura y Auto- 
nioJjIonzález Mora.
Lá dirección general de Gorróos y Telé­
grafos ánun oía a oposición véiúte plazas da 
mecánioós, áu: îliaes segundos, para los tá­
lleres' dé dicha Dirección, pertenecientes al 
cuorpÓdeTéR^ ■
vomó no sé exige título alguno y si sola­
mente haber'estado practicando en un taller 
por io.méüos dos años, han de ser muchos loa 
oficiáies y ayudantes metalúrgicos que for­
men parte en dicha oposición por las venta­
jas :^ue-les puede/repprtar, pues aunque en­
tren con, 2.000 pesetas ; de sueldo, seguirán 
asceudieridq en su escalafón con sucesivos 
aumentos.
La j unta provincial de Beneííoenoiá de 
laga hace saber a los interesados on los bene­
ficios de la fundación «Hcspitál dé San José» 
de Gañote la Real, que les concede quince 
dias (Je Audiencia para que puedan exami­
nar ei expediente y alegarlo.
Los Ayuntamientos de Benalauría e Iz- 
nate, han elevado a definitivas las listas de 
señores con derecho a designar compromisa­
rios en las elecciones do senadores.
Se encuentran yacantojs las plazas do re­
caudador depositario municipal, de Periána, 
íy la de módico titular de Bedelía.
Hoy se proyecta ,por última vez el episo­
dio 15, final de la maravillosa palíoula *La 
isortija fatal».;
CompleWán el prpgrania otras escogidas 
cintftS.'  ̂ ,
LÍ juez da instrucción del distrito de la 
^Alamed&, cita a los parientes más cercanos 
jde Juan Gavilán. ,
El mismo, a los herederos d® doña Serafi­
na Ramírez Pérez.
El de Góímenar, llama a Miguel Palomo 
Molina, procesadoipor delito d® atentado.
El de Antequera, a Matilde Darán Virgü 
'Quiñones.
En la barriada de .Ghurriana se ai'riéndá 
una oasa situada calle de la Estación,nú' 
mero 13, con planta baja y piso alto. ,
. . . C e
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
Bacalao, que los enfermos y los niños absor- 
ven sieinpfe con repugnancia y que lea fati­
ga porque no lo fiigipren. Reemplazadlo por 
el VIRO DE GIEARD, que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los buesos en los niños ; de crecimiento doli- 
cado, estimula él apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las convalecencias 
en la ahepiia, eií la tuberculosis, en los reu­
matismos. Exíjase la marca, A- GlRARl) 
París.
Cura el estómago é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
S ü M j o e e r á  u n  h o i m
b  r  e  f u  e  r 1 0  m a ñ a n a
•í V. «nida al pr®s«nt© su perfecta all- 
méntaoión, Et precisó que su niño coral 
para que sus extremidades gúarden reia- 
elón con el cuerpo; también necesita dor­
mir bien para aumentar la fuerza diges­
tiva. He aquí, por qué el problema de lajj 
alimentación, es el porvonir de su niño, 
y hay que atenderlo aiíté todo. El mejor 
alimento para los niños es el pecho de la 
madre; pero cuando esto no es pósiblo» 
fiulcamente le reemplaza la
H a r i n a  Mm
tan digestirá, tan pura, tan sana y tai 
«BtritiTa flomo la lecho de la madre. ^
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P x í r k i 4 @ íO ..V v .'
I ■ LisÜpa.—El minietíftjd^ ̂ sp.afia eij-J^prta* 
gal li£4¿a<lo un banquete en honor del mi* 
niatrafe.o„la. Glijerra  ̂oorprtel'^esta Soarez.
Al jĵ  Qobior^p^
sus a3̂ áa^e^d^‘tí îá^o,‘y Ibs ajlüíegadoesn*
gléa, ^0®ioaBO,y 'ffi:aBo4s.;  ̂ «r ; . :r f; ,
El ^fior Fadilla-bcindó por-la prosperidadi
de ....TI ■̂ <:■
Sriministro ]},apqpi.eteE»lp ie contestó, 
agradeciendo el biindis, y brindando, á su 
v e z , ■  -
De%u4ltPPa:4!®®oíj5 al se ñor üUvpra, agre­
gado de España, pon la, encomienda 
den dP Cnstb. '
L a  pintura española
París.—Hay gran animación'^para la E x­
posición de Bellas Artes, española, que se 
Inaugurará el mes de Abril en<.el Petit Pa- 
lais.
. r'Qsepse qi^ esto producirá un con­
flicto.  ̂ í. ¿ I
. iít . i^capit^n pasero |
Bilbao..^ á|foy\^a fallecido el ;;éxca|)itán 
Casero, q|te' pertetteoiendo al re^miento de 
Garellancr^se sublevó él año de lá8S>* |
,. La'tcondvfociÓBL del cadáver se yéripcará 
boy, i^rom8tiendb.8er útía'^mpóaénte mani- 
*feslSóión de duelo. ^ |
,  Protesta
Zaragoza.—Tan pronto como terminen las 
fiestas de Oarnaval se reunirá elÓomitói eje­
cutivo dé^ro|i8Sta contra el aumento de las' 
tarifáS ferrovfariás.  ̂ '
Siguenreoibióndose >Partas y telegramas^ 
de otros pü'útos diciendo dtic b®' bebido reu­
niones y mabifestacioneS de protesta.
Hay el propósito de realizar una formida­
ble oampáña, entre las olases productoras, 
basta conseguir que se derogue el decreto 
del marqués de Cortina sobre las tarifas fe­
rroviarias.
..Robo'
Zaragoza.—Entre las estaciones de Sélgua 
y Bárb^trp sejbajpometido un rpbo del que 
fuóyfotiraá fin viajê re al. que quitaron una’ 
na|téra oonteuiendo^SCdbO^eéélásí * '
 ̂̂  , r , ,  _ TrigOíf íiRrma;.
l^alencia.—El subsecretario dê  AbabiÉeoi» 
mientos opntesta a^un telegrama del gober- 
nadpr áicipndo que ba ordenadé a las auío- 
ridí^es dO^lbaoete y  Teruel que autoricen 
la s^ida de trigo y 'harina "adquiri4a pára
Bada¿P&-td3<mmnioan ..de YiUama]| del 
Fresno qpe ha, sido. Jinpbado por el pueblo 
Einíiio LÓpé  ̂(a) ©í'«Manta», acusado que 
fuó de as^lnato y parrioidip, y abauello por 
la audi®5 pia de^^
. Albergue de pescattores
Bilbao,—̂ Êu ;Quetaria se fia comenzado $ 
construir, un edificio,, para .albeífue de peal 
cadores. ; 1
, Se tiene el propósito de inaugurarlo ooá 
motivo,del cuarto centenario de JuánSel* 
bastúán E}oai5p.c \ i
'B j  M A D R I D
... .  , T>' aadifia^iSlg. ■
fa lsa  da Madrid. T
Sí^  d$l Banco Hispano AmcHcano
mcia.
Envíos
Valencia.' El gobernador de Valládolid 
comunica qué ha enviado para el Economa­
to dé los lerroorrriles del Norte cuarenta 
Bají,kilos de harina.
, ^ñade que .bajpreparadosgpara embarpar 
20;ÉX)más. í : , ,
Valenoia.-^Se ba dispuesto, para evitar la 
exportación de subsáateacia», que el tráfico 
entre los pueblos sea anunciado para las fao- 
taraoionés de toda c^a»e.de paercancias.
. ' ' ^ L l e g a i k i ^
Valencia.—Sé esperá,; pSrf. dentro de po­
cos dias, la Uegfida, .4el nuevo capitán gene­
ral.
Denuncia
Valencia.—Un concejál denúnció al gober­
nador que en la eslkcióa :de Cáb^lólí había 
preparados 150 cerdos j|>ara¡eiiv̂ Íf|os¡ a Bar­
celona.' W’- ^
Parece ser que, díariaíbente se ékporta 
gran cantidad,de estgi clase de ganadp.
Reamiilaniíenlo 5
Cádik—Hoy fueron' abi«í̂ tés|Joj|3̂ , felleres 
de la Constructora Naval,, trabljanqo cua­
trocientos obreros.  ̂ * r  -
Continúa suMetido raparaoiíméa el; vapor 
«Buenos Aires», y só reanudó el . r̂abajo en 
otros buques. -  '
i Carnaval
. Cádiz.—Por las eaUeSj circulan mucha» 
máscaras y comparsas.. r,
To.dos los bailes. 3,0 yiorQa.ínuy animados.
Las subsistencias
Baroéíona.—Hoy ée recrudecieron los in- 
cidei^es en lo» mercados, con motiyo de los 
altos pVéoios que alcanzan los articíilos de 
primc.ra necesidad.
, Él Ayuntamiento ha tratado ya en sesión 
de este, .importante asunto, acordando pedir 
que sp.extreme la yigUanda ên; la (frontera 
franpesapara evitar qucfse ejerza el contra­
bando, que es causa de la subida de precios 
de los citados artícplps.
Además se adoptaron otros acuerdos en­
caminados a solucionar el. conflicto.
 ̂ Huelga de^^LaOanadienseyy
Bai crióna.—La huelga de «La Oanadien- 
so» continua en el mismo estado.
Anoche a las diez terminó el plazo de 
veinte y cuatro horas que al alcalde, interino 
señor Iglesias, concediera el Cómité dé huel­
ga' para que fuesen puestos en libertad los 
présos' con motivq dé la suspensión de las 
garantías contituoion ales.
El Señor Iglesias conferenció téléiónica* 
mente con el .subsecretario dé la Presiden­
cia, señor Morote, dándole cuenta de sus 
gestiones que, desde luego, no han tenido 
éxito ninguno.
O tra huelga
Bareelona.—Se han déclarádo en hnelga 
los descargadores del muelle, protestando de 
las beses acordadas por ■ los patronos para 
solucionar el conflicto.
Concurso
Bilbao.—Por iniciativa de la Asociación 
de la Prensa celebraráse en el mes de Julio 
próximo un concurso de orfeones y bandas 
de música, en el que habrá un premió de 
;6.0DO pesetas.
Robo de valores












































í : : :
AmortiaíajIéJB por loo  .
* » Carpeta,
«, » : • -íí-^épor^ioo 
Aooloñes Banco H. Améríoano
• * de España . .
• Cómpaflíá A. Tábaébs, 
» Sociedad Aznoaréra
^  " Ordinarias , ,
Obligáoione» Azucarera . , , 
Banoi^Español B ió de lá PlaU. 
, » ;CéhtráIMeri«áBio f  ^  >; 
: » 'de Chüe , . . ; '
» ) Español dé Chilé ^
C. B. Büpotééárid 4 pébldO /
• • fi por 1(X) .
A. F, G. Norte de España. .
» Jf.Z. y A . .
Tesorq nuevo . , . ! *
» A 75 por 100. , ! ^
Lo que se dice
El levantamiento del estado de guerra ha 
sido comentado favorahlemente, reconocién­
dose incólumes los prestigios del ejército, 
yaque a éste se recurre en los momentos 
más difíciles para la tranquilad pública.
Se bahía,.también, no sabemos ôon qué 
fundamento, de una próxima reapertura de 
las Cortes,
En  Gob^rnaclén
En él ministerio ;Aala Gobernación había 
boy pocas, npjiioias.
Las dé provincias no acusaban variaeióa.
LoS coniiictés de Cádiz- y  fiaroeloña si­
guen sid solppionarse.
En todas partes íflay tranquilidad. '
É f  problema del pan
En eí gobierno oivíí sé ha hecho un dete­
nido estudio, del problema dék  ̂pan  ̂ éétu 
dio que permite establecer las siguien­
tes oonolusionésí
La industra del pan nóritfd| grahd̂ ^̂ ^̂  
nefioÍ0S|oudhdo sa aeSíátoBé lé g p ^ ^ te ' ¿e-, 
ro resulta un gran nbgotíió^aáh'dÓsé'siSa é 
el peso. . :.'V: ........ f
Es deber^» lg,5 autoridades defender los 
intereseá-idélos queejercenlá industria' li- 
citainente} ^ g i r  que éFpian sea vendido al 
precio máximo dé cuatro céntimos sobre el 
^eoio de la harina; procurar la reducción 
del numero de tahonas;, y suprimir los in­
termediarios.
El gobernador confía que no tardará en 
resolverse él pleito do los panaderos, a sá? 
tisfaooión de obreros y patronos.
En  palacio
Esta mañana estuvieron en palacio el mir 
nistro dé la .Gobernación y el gobernador 
civil, conferenciando con dón Alfonso acer­
ca de los asuntos de aotualidádí V  '
También ha recibido el rey una amplia 
audienciaimiiitar.
Mañana habrá en palacio capilla pública.
Procesamiénfos
El juez especial, señor Oppelt, há decreta­
do el procesamiento, sin fianza, de todos los 
detenidos a consecuencia dé los distnrbios:- 
del dia 28.
El número de los procesados se eleva 
a 800.
Defunción
Hg, fallocido el joven Bafael Gómez Mat  ̂
tin, de 18 años, que r^ultó herido de arma 
de fuego durante el asalto a una tahona por 
la mucheduuibre. ' ’ '
E l torero Rodríguez
Hemos recibido de América Já reseña de 
la corrida con que José Redríguez Vaes, so*, 
brino de «Litri», se despidió del público dê  
Barrauquillo.
Se las hubo oón cornúpetóg mansos, que; 
estaban muy chaqueteados.
A pegar de ello. Rodríguez ; Se portó como 
un valiente, siendnOvacionado por su arrojo.
El diestro recibió, además dê  varios rega­
los, una péticióu fírmáda por importantes 
elementos del país, para que regrese cuándo 
quiera.
El Presidente del Consejo pasó eí diav en 
la finca qué posee próxima á Toledo.
Almorzó con .el gobérnador de lá píovin- 
oía, a quién dió ésta tarde-Lladóf para que la 
transmitiera a Bomanohes,. la noticia de que 
había tranq^uílidad en toda España.,
, un asunto q[ue íes interesa, a los heredeíoSj 
, que deihuestren serlo de modo fórinál y dé- 
I comentado, de Pió M. Carrasco, fallecido a 
f bordo del vapor norteámL§ricanô ,«AlamíMqé̂
; q.ú0 íu,é torpedeado hace unos meses.
De Hacienda
El ministro d© Hacienda maniféstó eíta 
mañana haber leído en iin periódico’̂ lje*̂ '80 
; habla reo§udado én el ántérior més'm¿i8̂ <ií̂ ^
■ én años anteriores, y que el éxito, era iñdn- 
P®̂ 9,.ftUé si en.|IaoiendajLab|áj9  ̂
^liyóS en el ppbro, nô  balbian sido ^enps 
pródigos ehlós pagos, porque éf’líaTance <lel. 
Banco de España como deuda. 
parâ Rón treinta y un míílouó| de
Esto-^afi^dió-^es^fefdad; ppre o.oúrría en 
los días^25 ^  -26 í^ébréroi
. La» noticias telegráficas que el subsecre­
tario tiene en primero» de Marẑ o, acusan J» 
un haldo do pesetas 16/320.384.
De Ábasbeím íenlos
Eniel ministerio de Abastecimientos nes 
han facilitado-una nota diciendo qúé ‘élya- 
pér>«Fspaña nútíi, 6*, cargará en los puer  ̂
tos^„del Cantábrico las méroanoías ó..uje 
éstón listas para su envío a la Argén tina,sin 
iíniite, hasta completar la cap acidad déP bti-
q u ^ ' "■
, También pn los puertos del Mediterránea 
tomarán los otros buques inoautádos mer­
can oías para Montevideo y B nonos AiréSi
La salida de estos buques no sé retrasará 
más de quipoe días,
 ̂ -  Crédito^
So ha firmado un decreto concediendo el 
^ t ó é d i f ^ - p e s é t á s - ' p á r á  gastos 
protección de los intereses confiados a Es* 
pañ^orloS paises-beligeranteSj y otra fijan- 
do el capital por que debe tributar, una S0- 
oie<|ád extrajera., ^
.  ,  ¿ S fÁ h r íl^ n  ías Cortjss?
, Eíí'̂ fel salón de conferencias dll Congreso 
Sf a afirmar esta t^de que el
pWlamento volverá ¿  abrirse, ao|éo no des­
pués del p|róxÍmo Jueyes. '
Del Ayuntamiento
La minoría republicana del Ayuntamien­
to de Madrid se ha mostrado de acuerdo con 
las afirmaciones héohas en el/dooumento que 
la minería hiaurista -presentara al alcalde, 
pero no secunda a dicha minoría, porque en 
los momentos actaalés creen los republica­
nos que Madrid necesita que sus represen­
tantes mas genuinos defiendan loa intereses 
del pueblo.
L a  inadre de la reina
Mañana llegará en el exprés la priaeesa 
Beatriz, madre de lá reina doña Victoria.
Parece qUe pértíáhéeórá con los reyes un» 
temporada.
Se alojará en las habitaciones dq Iós du­
ques de Góüova, rituadas en la. planta baja 
depalaóm.
liberales
Hoy s» hall réuUido los m u n icípes likera- 
leagdié Madrid, párá contestar a la protesta de 
■ los máúristáSi
E l  Carnaval
laDuranfe el día dé: hoy ha sido mayor 
-átíimacióu que loydíás ántériores.
Por la Castellana y Keooletós desalaron 
lás mismas carrozas y los mismos coches 
9ue el Domingo y Lunes,
La oonourrenoía fué numerosísima, hacién­
dose grao, derroche de serpentinas y ̂ n -  
fetti. ‘ .
^1 tiempo ha, sido explóhdido, contribu­
yendo esto, en gran parte, a lá brillantez y 
animación de la fiesta*
Uno que dimite
El téuiónte de alcalde dél distrito de la 
Latina; señor Gavilán, ha presentado la di­
misión;
LA FIRMA
Han sido firmadas las siguientes disposi­
ciones*
DeHáeieada.
jubilando, por haber cumplido la edad re­
glamentaria, al subdirector primero de 
Aduanas, don Juan Viceifte, y nombrando 
pará sustituirle a. don Manuel Férn%d«z 
Juíanoo, secretarió génerál de la Jun^ do
Nomtiráiido para este cargo a doü Luis 
líoia l^ártín, íhsp^tof general da. Adültnas, 
a quien sustituye do-tĵ -CarlGŜ GÓmez Rodrí­
guez,,admitiistrador déif̂ lá" Aduana de ‘Má­
laga,,- ..... ■■¿-'U
Idem para ésté 'Último oâ gâ ' én comisión, 
a. don,Manuel TrillQ, que era administrador 
dq l^ Aduáya jé  '
Idem para este cargo a don Hilario Her­
nández jadminííitrador 'de la Aduana d® 
Huelvaj'y destitiandoa ésta, a don Manuel 
Sáenz je  Tejada, segunde^jefe de la dé Oá-
^iz.-' ■ ■ ‘ 'V
'* Idém;^ár|Ja;^guncbijefatn0  deb>í»''i|jna- 
áa dé j'op jÉ^neí-Ban Juan, admi-
bistrador de lá\d®*Cé.inñs, y p'aira ésta a dou 
GarlosiGómeis, fiauLum:o,ciÁspaotor 'da Inue- 
11o».
. ídem'p^^nsíé'últmó oárgÜ á doa Vic®’ ’̂’ '
te Pano^Déigadóí^^ • " ■  ̂V /'
idei^ a ^ i h i s ^  Oá-
íz a don Manuel Montesinos, electo de la de
Rurnup
Hoy ha circulado el rumoi  ̂de qué el sub- 
: seorétario dé la ^p§|do^|a señor Morete 
'iría en breve a il̂ aroeloáá pafa oÓhférénciar 
conloa huelguistas de La Canadiense y ver 
el modo de solucionar el. oonfíicto..
L a  B á f r f i i  dice ...
El Director geñefal dg Sé^uridad^ habjah*
’ do oón los periódísias, áoéreá dé los pásadós 
sucesos, lamentóse de que se tratara, injüé- 
taiaente, a los ‘ (júérpos j »  sógurídád, vigi- 
lanoiá y guár jikoivíL 
3e ha hablado de la pasividad de los agén­
te» dé »€^urida j ,  y basta se Jlegó á afirmár 
tque sé"dejó indefenso al comerció, cuya prp-„. 
testa es disculpable por los peijuioios que 
'Sufriera oQtt lo» asaltos.
Desdecios primeros momentos, la fuerza 
pública acudió aíli donde pcnrriandos, albo- 
roto»*?-V-.
Pero sabiendo. oóuru SQ desarrollaron loa 
sucesos, W  púJdé extrañar que nó- estuvie­
ra en todas partes. u 
La multitud se d^parvamó por infinidad 
do ó'allés, inioiandó oási al misma tiempo losi 
asaltos en todas ellasí^ i'
Lá» fuérzas acudieron a eentenaré» de si­
tios, en la mayoría jeieilos a tiempô  de evi­
tar los saquoof* ,
En Otrosinterrumpieron los ya comenza­
dos, y  en muchos es preciso reconocer que 
los guardias fueron arrollado».
? Algnnos agontes rcsultarón heridos,'
Que nehúbo pasividádlo prueban las cua-, 
troeieniás detencioneé que se practiearon; y 
el hecho de que los saqueos cesaron antes de 
declararse el estado de guerra.
-‘l^n la» fuérza», rels^^&misíntb 
que se disponía, sólo hubiera sido posible 
evitar, en parte, los últimos saqueos con una 
represión violenta.
Pero esta no pareció la medida más eíi 
caz frente a los grupos, constituidos en su 
mayor parte por mujeres y obiqaillos,'y Ite- 
niendo en cuenta las causas que predujeroa 
el motín.
Los fradicionaiisfas
Se ha instalado en la calle del Marqués de- 
Cuba, el Centro de acción tradicionalista.
A la inauguración asistieron los elemen­
tos parlamentarios.
El señor Oareaga escribió una carta al con­
de de Rodezno, atacando » «El Correo Espa­
ñol» y diciendo que los tradieionalistas no 
pueden estar .cn modo alguno conformes con . 
la actitud de don Jaime, por estimar que ©1 
pretendiente ha infringido la doctrina tradi- 
oionaUsta.
T e l d o n e f f l u s  
d e  l a  m a d r u g a d a
Ceremonia
Esta mañana tuvo lugar en palacio la ce­
remonia de imponer el rey los collares de la 
orden del Toisón de Oro a los nuevos caba­
lleros de la misma, principes Genaro y Ba- 
niero de Borbón, y conde de Superan ja*
El acto verificóse cón arreglo al acóstúíri- 
brado ceremonial, en la real cámara, donde 
se había instalado un altar.
Hallábanse en la cámara los infantes don 
Alfonso, don Fernando y don Carlos, el mar­
qués de Torrecilla, el oapita| general mar­
qués de Tenerife y el señor GroizaM. ■ ^
' En la forma estatuida entró el primer can­
didato, que era el principe Genaro, aoogapa- 
ñado de su padrino el infant» den Qarios y 
de los señores Pérez Caballéfó' y Éariiirea 
Montesinos. i! ' ; , ; / ^
Después de las formalidades de ritual y  
mientras el señor Palmek leíala» éláusuf^^  ̂
eerrespondientes, prestó ©1 príncipe jura­
mento, de rodillas ante el reyi 'oOií' la mano 
derecha sobre laorsz y la izqüierdíá'sóbfe 
los Evangelios. ^
El rey y los demás caballeros permand'  ̂
oieron de pie y descubiertos. "  ̂  ̂ i
Cou el mismo ceremonial prestaron jura­
mento Baniero y el conde de Supsrunda.
Del primero fnó padrimó el infante don 
FggnandOi y d<áhaeganAe eb marqués de To­
rrecilla.
Los nuevos caballeros cumplimentaron^ al 
terminar la ceremonia, a las reales peásonas.
Tra¥quifM aif
En el ministerio de la Gobóraálsfjiti'  ̂fíós' 
dijeron esta madrugada que en prOvinoias' 
había tranquilidad.
gegfeño
El conde de lÉomanGUos h#í^égíe»ado ésta 
tarde a Madridv /  -  . ; ' í
Cog^iiiMrios
«La Epoca» y «Diario Universal I comen­
tan ampliamente, bajo sus. respeotivos pun­
tos de vista, la retirada de lo» máuristas del 
Ayuntamiento,?
Asamblea
i Salí Sebastián.—En Bayona se há celebra- 
j do una ásámbléa para tratar de la oónstruo- 
' eióú áél ̂ férreóarril d» la frontera francesa a 
:AJgeoiras.
En el ministerio de Sstádo »e facilitó Una 
nota dmeu(^ ^ue §§ü^oérita opnóoer, i»ara
di
Portbou. ..
Idem. Segundo jefe de la Aduana de Bar- 
oeíquá á don Manuel Alderete, inspector de 
'UiiiielléS de la misína capital, y para susti­
tuirle, a don Mauuel Waus, jefe de negocia­
do de la Administración de Sevilla.
Denuncia
Un agente do policía ha presentado de•̂ i 
núnoia pór detención arbitraria contra el- 
delegado del distrito dp la Universidad^ ise- 
ñor Rodrigué» doGelis*
Bilbao.—El juzgado comenzó a instruir di­
ligencias por él robo da'valóre» declara­
dos. i
Fuó puesto en libertad el ófioial de Correos 
que estaba detenido^ y contra el cual no re­
sultan cargo». •  ̂ ;
La s  aeroplanos
Alicante/.--El a^roplano que procedente 
de Francia llegó a Alicante anteayer, de pa- 
-»o para Marranéeos, continua, aquí todaviajig- 
^oráud;ose cuándo reanudará el viaje a Má-
dagaij'"''-'■' ■
Sfj ha pedido a Tolosa material para repa-
la ayqríá«
También se espera la llegada de un me­
cánico francés.
Dices© que el propósito de los aviadores 
é» reparar, un o de los aeroplanos y marchar 
en él t (^ s  áíMálága; mientras se oompohen 
I las avériag de los demá»,
Ruptura
Lpudres,-frDé; Y»V»9VÍâ  comunican que 
lg8,:irkranií|û  ̂ suspensijn ,je
th^ilidadeSf
‘ Se han registrado numerosos combates y 
agresiouesv:
Aeroplano lie sanidad
-París.,-5̂ Lps represeujtantes de los países 
aliados se han hecho cargo de un aeroplano 
{de sanidad de los Estados Unidos, que lleva 
; a feosí^unav namiRaiy? el material sanitario 
{corráapbúdieute. «  -
 ̂ Rectificación
Páris^Los periódicos insertan una recti­
ficación do ios telegramas que pubKoaron so»; 
bré él discurso de Bomanone» cohtéstarido 
a Cambó. • v..-,,
Advierte el conde que la frase de qué - 
Marruecos, era una pieza de cambio, 'no fué 
suya, sino j é  Cambó. ;
; E l hambre
Stóokolmo—Lenine ha publicado en un pe­
riódico de esta capitkí una carta abierta a- 
todos los obreros de Europf y  de América, 
diciéndo que los obreros de San Petérsbúr-  ̂
go y Moscou son víctimas del hambre.
;  H E L  presupuesto de guerra inglés
Londres. —Mr. Churchill presentó ayer al 
Parlamento el presupuesto del Ministerio de 
la Guerra, exponiendo las medidas que se 
han tomado para apresurar la desmoviliza­
ción y señalando los efectivos que la Gran 
Bretaña ha do mantener en pie d© guerra 
durante ©1 periodo de ocupación.
Los gastos se evalúan en once millones de 
francos y los dél año que termina en 31 de 
Marzo actual, fueron de 24 millones.
Los de los años 1817 y 1918 arrojan do 20. 
Mr. Churchill hizo notar qne el cálculo 
sobre gastos y efectivos no era más que apro­
ximado, pues dependía de la actitud de Ale­
mania y de la prontitud oen que acepte las 
condiciones de la paz.
Además hay otros elementos de inesrti-- 
dumhre, oouLO respecto al número de efecti­
vos que son necesarios, dé los cuerpos ex-, 
pedicionarios de Biisia Septentrional, del 
Oáucasoy dé lo» tcfrritorios trau siberianos, 
que puedan variar de repente. ir; -
Bespeeto a loa ga.stos, manifestó que la ca­
restía de la vida había sido la causa de su 
aumento.
También ha infinido la elevación de suel­
dos y las pensiones a las familia».
A propósito de esto dijo que la diferencia 
de gastos do uu ejército en 1909 a otro en 
1914, era de más de dos millones de fran­
cos.
—Verdad es—añadió-^-quo Alemania ten­
drá que pagar todos o parte dé los gastos del 
ejércitó dé ÓcupaciÓn y las indemnizació- 
'■nés.' ■ ■ ,
' El éjórcúfeo quedará dividido en dos cate­
gorías: loa que deben ser liberados los que 
tendrán que permanecer bajo la bandera.
De oáda_,onatro soldadosi tres serán libera­
dos y el cuarto; recibirá dóble paga.
liastá ah^rá'háy desnioyilizádos un millón 
Oíchocientos mil, entro oficiales y soldados.
■Las medidas adoptadas; últimamente per­
mitirán desmovilizar jen lo sucesivo 20.000 
sojldádos diarianventa. .
Además ¿an sido líb«rados ;100.000 cana­
dienses. •
El número de Soldados qué queda no ex­
cede de 500.000, y los que no sean libeiíádos, 
percibirán s,neldo doble.
Con los no j^berados formarán el ejército  ̂
de ocupación los reclutas actuales., dé, los 
cuales hay ya 45.OÓ0.
IM S T B U C C IÓ N  P Ú B L IC A
El 21. del mas pasado frilleoij en Nueya 
Yorh, don jnan Vera Montañés, joven de 28 
^ años, hijo de nmestros queridos compañeros 
jouLÍdéfonso Vera y doña Patrocinio Mon­
tañés; maéstró» nacionales de esta capital, a 
quiénes acompañadnos en sü inmenso dolor 
por tan irreparable pérdida.
De Ios,.maestros nacionales de Málaga, 
unos consiitúyéa la 'Primitiva Asociación, 
otros la Unión de maéstíD», otrós la Liga de 
interinos y otros no pertenecen »  ninguna 
asociación.
Como si esa división fuera poca, en la sf - 
gunda de jichas agrupaciones se ha señala­
do un escisión. Un gran número de elemen­
tos de la «Unión» publicó en la prensa un 
valiente artículo eu defensa de sus dereóífós 
ilegalmente atropellados por el Ayunta­
miento, y luego el presidente de dicha Aíbo- 
oiación de maestros ha dicho en la prensa 
que no se hace solidario del acto realizado 
por tan enérgicos y oportunos compañeros.
Hay que eñpabilarse, pues como dicen en 
Puerto Bioo «camarón que se duerme, se lo 
dleva la corriente».
Solicitan la propiedad como interinos don 
Angel Martínez y don José Estóvez.
El jefe de la Sección de estadística remite 
{certificacióu comprensiva del número de 
habitántes de los anejos y partidos rurales . 
;de ésta provincia.
? La Dirección general ordena telegráfica­
mente que se suspendan los nombramientos 
de maestros interinos para las escuelas orea­
das próvisionalmente.
' . ‘v ■ ■' " o
Hoy, .5 del corriente, a las dos de la tarde, 
celebrará sesión ordinaria en su domicilio 
social. Molinillo del Aceite 2, la Unión de 
maestros nacionales, para tratar de la cues­
tión de casa y presupuesto general del Esta­
do relacionadopon el magisterio,
En la reunión celebrada el día 2 de loa 
Icorrientes por los maestros interinos de Má- 
Uaga y su provincic; entre otros acuerdos, to- 
; marón los siguientes:
1. ® Elevar razonada instancia al señor 
; Director general de Primera enseñanza, soli- 
leitando al concurso de interinos todas las 
I escuelas vacantes en poblaciones menores de
mil habitantes;
2. ® Las escuelas de nueva creación que 
tengan el mismo censo y todas las desiertas 
en el ooheurso general de traslado.
3. ® Dar cuenta a la Asociación de Maes­
tros interinos de lá provincia de Madrid que 
ha sidohombrada una comisión encargada 
de redactar el Bcglamehto para la constitu­
ción de-lá misma en esta provincia y ser con­
federa jos para pedir la rápida colocación en 
prggiedad a los que tienen reconocido de­
recho. Y  por último, que se den por notifi­
cados todos los maestros de la provincia que 
no hayan recibido citación, pudiendo adhe­
rirse a los acuerdos por caita o tarjeta postal 
y formular las peticiones que vean más ade­
cuadas y convenientes a dichos fines, dirigi­
das al Conserje de la Escuela Normal de 
Mâ tros..
M ARTES DE CARNAVAL
Gomó los anteriores, ©1 postrer dia carna- 
Válesoo no ofreció nota alguna que merezca 
.ménelonarse.
Las mismas máscaras, muchos individuos 
a qaienessin duda la varonil indumentaria 
lesrviene larga, luciendo prendas femeninas, 
el «tío» del garrote, el do la gabina, ©1 gas­
tado disfraz de payaso y todo cuanto tiene 
do insoportable el Oarnaval, en lo que con 
SO aspecto callejero se relaciona,
LáJércera batalla de serpentinas deslizóse 
enmedio de la mayor desanimación.
; En Ips paseos de la Alameda y el Parque 
hubo bastante concurrencia, tocando en este 
último la Banda Municipal.
Por la noche estuvieron muy animados 
los ¿frcúlos y sociedadea, donde se celebra­
ron hailes y reoepcionés de máscaras.
En la.calle de Larioa se congregó, oomo de 
costumbre, numeroso público; promoviéndo­
se las algazaihs y escándalos que denotan el 
estado da incultura de ciertos individuos, 
que creen divertirse llevando lo peoroito de 
lá canasta de lá ropa sucia, y produciendo 
molestiás á las personas sensatas.
No3otros estimamos que si ©1 Oarnaval ca­
llejero vaá reducirse a le que venimos pre­
senciando, por que nadie toma la iniciativa 
para mejorarlo, lo que procede es pensar la 
forma de suprimirlo.
La cultura piiblioa, por la que todos debe­
mos laborar, ganaría mucho con ello.
L a Asociación provincial do Maestro.  ̂ ha 
dirigido a los libreros y editor.es de toda 
'España uua circular invitándolos a‘ que re­
mitán ún ejemplar de cada obra e'scólav cou 
objeto de epustituir una Exposición perma­
nente para sus socios.
¡Bien por lá Asociación provincial de 
Maestros de... Burgos, que es a quien se 
refiere la noticia!
Se ha presentado un recurso firmado por 
varios maestros, oonri'a la provisión do la 
escuela dó la callo de Ana Bernal a favor de 
don Manuel García Ortega.
C Á R N A V A L  S A N G R IE N T O
POR DIA
O T R O  H O S IB R E M U E R T O
El Carnaval de 1919 deja una larga estela 
sai)grient?i.; la gente maleante, los indivi­
duos del harñpá, que, a juzgar por los hechos, 
que para desjóro de nuestra ciudad veni­
mos registi’a jdo, no son castigados en la de­
bida y enérgica formá que debieran serlo, 
han elegido estos días en los que Momo rei­
na como dueño y señor, para aguarnos la 
fiesta mucho más de lo que está por su de­
cadencia, dirimiendo sus cuestiones a tiros y 
puñaladas.
En cada uno de los tres días carnavales­
cos nos hau ofrecido material abundante pa­
ra nutrir las páginas de la crónica negra, y 
esto demuestra qu© el matonismo, ese bal­
dón de Málaga qu© tanto htmos censurado, 
no lleva trazas de desaparecer.
La víctima del homicidio ocurrido la no- 
ok© del Lunas de Carnaval, gozaba de vale­
dores que en jornadas electorales aprove­
chaban sus «buenos oficios» y, mientras esto 
suceda, para ludibrio de la ciudad, habrá 
matones.
Precisa que todos nos pongamos de acuer­
do para que Málaga no oenpp uno de los pri­
m e r o s  lugares en la estadística de la crimi­
nalidad española*
Hace falta que ios llamados «cacheos» se 
practiquen do modo incesante, sin interrup­
ción y sin contemplaciones de ninguna In­
dole.
Aquí, con o sin licencia, lleva armas todo 
el que quiere y las autoridades interesadas 
en evitarlo deben comprender que tan cen­
surable abuso no puedo continuar.
' Por lo que respecta aí otorgamiento de li­
cencias para usar armas, procede tener en 
cuenta los requisitos que se exigen por la 
ley, aquilatando hasta el úVtimo extremo las 
condiciones dol solicitante.
Toda la gente del hampa malagueña usa 
armas, ¿qué privilegio tiene para ello?
También la llevan no pocos, señoritos 
«juergiatas» y cuantos, según frase del «ar­
got» matonosoo, gustan de cobrar el barato 
en tabernas y prostíbulos.
Tan bochornoso estado de cosas es forzoso 
que concluya, ordenándose a los agentes de
■.ríiísíifc'.ítóíítfíStes ■
PíBi sia oiííirta.
pCíüCií. i'vbPñ-] •üu aiacf»! -«tí ,| fél de & íllxp^a^a'áit'! l̂ ’̂lísta-d tJÍR Üe
?\L
bx-nas.
, , ^ : , , , , ,. £l t^rc^er crlsmn 
A d e m á s ^ 4p :Q.®? 
ofrece el Carnaval callejero, el di*l presente 
año ha traída upa verdadera ola dé sang^.
'El ' teroarp de los orímenes oonrridoy, se 
desarrollé ayer,éntre oinoo y  medía y seis 
la tardé,' eh 'lá péqNieña píazoleta que íbfihan 
las respectivas entradas dé las ’calléB dé la
Puente, loiajjen y. Zurradores.
Á dicha hbr'a se éhoontrahá en el lugar iñ*
’  i s > í
dioado, él jdveñ .del'Hafío's, Aut̂  ̂ San­
tiago Pernáiidpz,h.err¿i’¿) dé ofició y hahifan- 
te en la calle del PulideVó numero 1. ' '
La versión exacta del saceso resultó difí­
cil toft-coerlá, puesto qué cada uno d# íés 
que se consideraban bíén entérádos, deíáa'B 
cósa disthita'k
^ g ü tila  ihá€ génerklizadi, Anténié}qiic 
había bebido felghuais copas, sé détfit'o bh' 
aquel sitio sin saber 'qué rirmbo- tóíUar. Se  ̂
le aproximaron dos máscaras que bromearon 
al gitano,basta el punto dé que: ésto, eansadó 
ya dé tanta levantó el antifa* & úuo
de lojB dbííWiados.
Entonces el enmascarado, molesto por «1 
prpcédor.do Antonio, sacó rápidam-eióte tti
cuchÁlio y-lo- fe.«Tidió cu pljpeohp ded gitaj-,
no, e^ipriindioodo octp seguido la fu¿a #n 
unióíi 4í> fiSL ŜPD̂ psIî nte, .
La viotim _̂, con no poco trabajo,se ©típami- 
n̂ . haoja sq d^rqioiláp, dis t̂ante uno^,;^ «a*- 
tfp§ 4él sitl)P do oeurroucia y eonao ..una; 
mujer le prrOgs^aptjira.qqtón lo había^herido» 
roppoo: «El.^p^go».. ' ,
 ̂Y s|a pr-pjperir otra .pala,l̂ ra, cayó,
aJ.Bû lp motilíundflj do.dpu|J,e Ip: rpopgioí'píi 
los guan^l§s 4.P «úfnerps iG9’,y,^b.
listos aá̂ gĵ ŝ, ayud#tdí)s de algunos jvcpi' 
npf, a tpuio Sa?aia¿jp a: Ía_ !Óa-
L 8u ingreso había muerto 
Ei médico señor Oab^s y pracbicant® señor 
;Vallejo r e o G n o o i e r b r f a p r e c i a n d o  
; una hqridft ;d§,jti»sc^iítím»trqs 
íea la región!'éupra í4STfl9M P9pé“[j
t̂paiite>enda cavidad,
Icesidad. . ^
4 El juez de' instrucción del distrito de la 
.̂lain&d.n psí'scnóse en el l^enó^o 
jmieiito,.ó̂ déÁañSó eltleVáíÍw (̂ t̂4̂ 4̂ ÍlPÍ  ̂¡ 
idáver y sU traslado al depósito judicial,
Una pareja de l a C i v i l  s© dedicaba 
¿anoche a la busca y captura del agresor.
' ® ‘taÍ «Pota|:et(> es ítí^divldbd ‘
^íes 'ántéóédéñtes,' á^d^ió bbiitía'fffcé‘dp’ 
ícalabo^os de la Aduana y de la' %Sí¿¥í, 
íroidór *




<;g:u<Kilî8Íg*»wK .-»Á-r- . •ics'c,.';'-ifc A i...-.i..- fc-v-
Miércoles B de Warzo de 1&19
P c r ^  miiiiütsrio ^  ^  HuHHg h 
cortcô TOOS los sigxrii
PabK|ij|tómez Aróv âlo, guardia civil, 41‘08 
pesetas.
í Florentino GarcfH3@jf8f|ent9, carabinero, 
S8‘|02 pesetas.  ̂ ,
íbpn José Lañ .
dp_ dé̂ infantVrlla, p eieéaŝ   ̂ ''' ’ .;;;S 
ue al;?
Lá Adniihis^ráci'Ón '■dé í Sft
aprobado i « ‘él-<áñb 
icódulas person^lesde^l.;^!;^^ d  ̂pártama.
m Q £  H1
Pordáforóntesiconceptoá infipresó vyar eA 
esta Tesorería de Hacienda, Jk iraimtid̂ dl dé
• 60.o29‘84 peset̂ k̂ ,. ̂
' Í)óña |É*aná í*m  tema^ maáré̂ d|^^  ̂
tán don ^htÓñíb í^élipú Ffíet’í '̂
■ 4 i  ,•;tas. _ • ,;
; -i íbpW isairel^áf otó 
inienle cbr6¿6l <fen 
i pesetas, .i.  ̂ .4. hU.í
Ayer fu ó pagada en iá T?éSdl%rjfê ^̂  
'cíendási^rdífeiM tbécoñc^
;:mTO^^í^ésí^ás.‘  ̂ ' ..-Alvihi
■ ‘Hay ec^aic#ien .la 
da Ips
dos in4iyid#4>8; da pa4 v|ia A» : 
pío civil, jubilados, remuneratorias; y me­
sada. . S ' ,,■ . . " •) ■ ; ;’,
C/ompí
I Suburbauí^; ,d ;̂ , ¡ ê n. gar^  ti».-,para
 ̂oci5pa,r, ía; finca nú.m... ^7 í.4f.
r exprppl^ióp, t|ivpi^9 lannicipslde^ ;̂  
propie^d-d^ doña ip^^nftjQastáífr •■,
?ií-¿Oómo dos años jurredio:
;^sí, gefif .̂ j^íá^siao-'de bóda.
Precocidad:
. .--Estudia, niño, ^na po-
i sjoión, ¿Qpé SOTÍas 
' ..'-^U heáedejrov: X  . .  ':t
* *
I ‘ Í3n íá instrucción, 
i -Atención—gYitá él bar^^eúW.^Pri^merb 
*se levanta la piárttáí¡í®3t^&0®a8pné3, la iz-
.' jfel recluta nuinero tres levanta la pierna 
^derecha ^©1 cuarto la .izqnieraa,’’ dé mb 
- que las ¿os pierna parecen pertenécer ál
f ' —¿Qui^ es ‘él'animal- '̂gritaiiñdig
 ̂sargéuto^qpe levantá dds pieinas aiá
Entre padre e hijo: ‘ ; t H ; u ;;
, -T-EsS)y mugr" déSepafewSto ds# tí-frd ^  1̂ 
p^re.-rEiir lp9;flî ifteá«S>hEéS ítáoádb, 
t m ero 20; el último de toAeS- í , > < ' ex
¿Y  tS® PJl^: i)«í>ÓiJfé ;4úe |iO
híkya ipáSíídBliilos  ̂ ‘
« *
H0sfj®spo®ósu^in?earé<^ áíáfe:ñl juaz. ;pjr 
haberse'pegado «a da -̂^a pi’MioR. Aesaéoan* 
í paña como testigéan amigoj ;
—¿Ha pfeséutáadti uataá^Jk^^pr^nufá-.el 
j«6z-^el pnhrápqodó iáf*pú»rqll*?J<í<
- r ^  «éffit0T-*-¿08 el t»stí«oHi Hice doá 
afias-^ îmedioi : ' ¿ ¿ <
'■ i^setás.
^«ÉViljos sarén tanf«llo®» como é»lf«. 
^onrcip¿iH  ‘
Eftiarta aanoa y o o n ^ » ^  **•
S i  T o m a n
B .oon »»l,o /aB | « i *  prim er o .d .n ,  pu« Bument»
' la l lW d a r 8én.r.l. I.rl.ldc'i el'.rBÍia-M » •»“ • 
e l  ^Í|4Áflima y I» escró fu la
p E  VjENTÁ E N -T O Í> ^ ®
Exigid ciába la  je origírial marca LAB0RAT0R30
jteaitíKaiâ mi
. -'iMátaderp . . • *
Idem del Palo, . . .- 
Idem de Churriana. .
Idem 4e Te^íios -  é 
Suburbanos . . .. ..
Pdfdqnté . -■ . • ‘
Qmr^anñ* • • • ^
; i  ‘ V '
I Lévairi» . . .
' QWJícWnps . .
i fe r ro ca r r il .................................
i Zamarrillíi. • • • • ■ ■ *- *
í'PfiWé ; -' -. i . « i . . . •
Qorceos. . . •
 ̂Mutíi^_. . . ♦: • »r - • V •
\ I f̂el^D . • • • •










.-r G á r i ' i l l P  G o n i J i A ñ í á ,
¡G á  A í í A D  A  ^
.........  Ai^ios-y l^feráS nkf A
Sfiperfosiato de cal I§i20 Á  j^óáma siembra, con faraatfâ  A riqueza
O & p ó S ltp  e n  m úlagá: O a a ie  d e  O n a r t e l e s ,
Pafá Informes y pícelos, |dirigirse a la Dirección;
A L N D I G  A , 1 2  Y  1 3 . —





ESTABLECIMIENTO DE ¿MATERIAL fLl^GTRIpíii 




¿íáw®4-3riuniedtrfcVHInbVeá,^|^^^  ̂ pararra^;^^^
s s s s a ^ v s j s .  m m w  í*Á. -iiotyÑAlaríq.l ^ m^ aqa 'á e ^ '  ̂ Sál jse^ros ¿e'olrteiler uif-  ̂ \Emm m A ^ m/.ij iiilideé» I.II I ■ ■■■■■— lae—  í ■ il ll■l■■lnl■^
---<t C'̂
sí 'ÍJ 'Vu \n\j^\ . ■
t i
Él dblót ‘ eh Ibs lomos ts ' át 
preciosa advertencia. Casi sí^ ^ le  
revela un estado aUríüco. Los 
riñones, caAsadí^ dé expulsar una 
sóbreproductióñ de ácido úrico, 
quedan macefados, heridos y hacen 
psdfcer horrihlemente.iÉ^ éí 
veneRO invade el organismo, en- 
duféce ías arlenas y estorba Isf 
cúrcuÍáci(m de [a sangroi Ti»doa 
los artríticos defee  ̂ sábel qllé los
lET.̂  OHIMIC
USlí>iES dü RHÓNE - P A ^ A
Dé étrt PARMACÍAS y D^CGUEÍ^Íá S
i.; ÍJ.-Í
u
C O S T t H
•w -í . U ■ -V
'■ . í •!lirV Oát,*í¿ i'H
yó'l?
,M.y .,í:. ir-lii h .¡ . iÍ> ~  ■ ' •
■ ' Sfr''*]! ' ’lí íi,í*
‘ --- vf’ f i K v ' . , - -• ‘ t*v X íf J.Í G’ . 1.'
“ - *í/C'í»i. r>.;
■ -..íx:-:;-! ,5k U'Á -
dis.uelven el .á@do úribOi pfévic- 
non «l exceáo ¿e fórftiáciíjírf ’def 
misftio y  acti^rt su eliminación.
personas
fTtaJas digostron^/afl©naia| flsis, raquitismo.
P id ase OH far maeíae' Jr en leí dei autor, :Le6ii 13,; ̂ .S^#i d̂
mími
1.20 Pta$. la caja’de 12 paqî tléa para Aqc«f 
f2>liirM de agua -rrtiáeral, diÍM^sh jí'itdqÚifa.^
D«poüt. único pan Eapaña : DAI^MAl^
K- váfc k r̂ iltíitnk! r  BA«RC^L,01^A
Pw ^Q iíiks, OepuratlüGs y  ÁfíUsúpiíú^\
:éo*ÍT«iA ''Kí̂  .. ■ ‘3 . .'
jep
sus con secu en c ia s .; ¿
: S|iZ|,p^nbia.]r *aa costnt^^lí5‘ #hál2rt^lr.uír’>  
l í  c¿af díyi de allnientos, se tonuni pou Í5 >
©l Tpélfífo-.-'-' '
-4. BoíorU. y
,, \fAnf3, Farmacia LEp0f//0,;j5iue d̂ . fíicty: ^
Exljí
Los productoí q'Óé̂ é& ánuncian contra 
la 'los ly cálarrós/ suelea sstrspear Sl és- 
tómágo. Eí Jarabe Orh/^ îíiiít á̂fíi ô pbr 
¿éléiitia, es adertiá^ tiíi'^d1íí6d éstóiüafcal.
«ia —̂ 1 1  la i: a —— . n Y  X O O A a  14A B  f  A  « f , ,  AO I * a
d i  l á
«i.taraíít!.»>rr*̂
.Í . ,
! r  f  , M P A R A  U$0 DOMESTICO! qao ñ c a ü 4 a «  I »  «*»<
i i í 'h   ̂ |)^íiectQ8 para A d u c i r  túda.Sarm»
'íK^ffí ‘
máquinas e s p e o lá ^  p a r^ 3 «a d »tu n i'“̂
h s cpsra'doaes-ds’ co s^ a *^ | ^ j
P A R A  I N D ü S T O A S í U  o a te e a íd ¿ |^ l,!
S O L l i C t Ó N
B É N ^ I C T O
p|i^QyCER0-F05f ATO DE GAL, CON
C R E O S O T A L
:.vJ.
En Villanueya de Algaida? sé há cóújsti* 
túMó lá Sbciidád óbrerá «El Ftiób», nóra- 
bf^áifdb'lá l^¿úiénté Túiitá Diróótiya: ' 
HréMdenté: Dóú Toínás OarrílloHarcía".' ’ 
Vlcépresidóúít’et Bón Prudenció Pozo Cfár- 
eiai" ■’■ 1'7
Tesorero: Don Juan Tonda Alonso.
' ̂ Dépó^tária: Don Josó Cano LinareÁ 
Contadorí ÍDóu José'Oásáídó Ééyéef. ‘ ^
VooaleíDon Pr̂ úOíséó' l?oáo GCayoíá, dom 
Pran CISCO Lqque. Liî ares y doá Francisco 
Aldáiitáta López.
georétario: Don Joaquín Marín Camacíiól
ai
J
k t^A ^P !
Infalible coníra la Tuborouloeii^ QAtsrr©^ ; :4'
orónloo^ Beontgi^te ̂  pe^jilidad ¿«BorjiL I
í  ^  ?> y- M ; - « i »  u fe-"
B e^ slt^ D rT  BénAdicl4i« San
Bernardo, f  de
en ptírí$p|les farmacias 
y  drogúériasé
XlíCíXíIíicí:..:
. La última noche del breve reinado do 
mo tránsaurríó con relativa tjranq.uilidad eq 
lo qiiá'respecia a ías hronoa? que suelen pro* 
m ó versé en ésos bailas, ¿onde se congregan 
mujeres de .vida mas o menos alegre y mo- 
oi^agac^aa^osos. - jü
'Eñ algunos surgieran los incidentes ¿e 
rigor, que tuvieron su epílogo eu la preven­
ción de la Aduana.
&
0 0 0 '•
Copipañía aaóhimá éspáñola dá Ségurds Márítiittús, de Trarrsportes y de Valeres * 
Oomleilío soGÍáf: Galle de Rrira, 5,  Madnd.--DJrector 6
. >Ésta CoTxipáñía tiene constituido en lá Caja Gsíherái de Depd^tos, para gk- 
rantiáh de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Dépdéitb
má^vfDO que autpri/.a la; ley.; , : - ¡ ^
Sucursal en Málagá:
Calle de Santa María, Tvámx2ÍJr^ríéfímé, r i ^  
i DIRECTOR: D. LUCIO MARTÍN
¡pwiwi
En el teatro Cíéí^nilés ̂ 6  Sevilla actúa 
éoti é^ito. k'pampañía 4® nuestra .paisina 
lá Husfef© aofcrí? Rosario PiaOi ; >
L A  V i l f Í G Q L i A E s p e e iá c u lo s
LÓPEZ GALyVR0O^.--fÍesáñ. de: Vildz, 2 y l^cád^ 7
JéBé* y Samúpar §o airveíúáhnásjÉo pricció qUíioí̂ édtó
,  AttTONIO
Todos Igs vinos de maifeai  ̂ _________ ______________
rectamente a las casas productoras, por'teneÍd^ó4 'tos‘4 e,Í9s^ m i^ Q s^ .^ á p lp ^ .h
MARCAS EH Oteí^ÓSIÍm'
CARTA BLANC^ Hijos de Á. Blázquéz. 
MIP. BELflJONTIS#Miit.° López Gallardo.
TEATRO L A te —Dos séfeeioífés de cine y 
■Vavmtéffl. - - • '
Rssecios,—Eatapa, 1 pesét»*, GíoBéralhO‘2ña
; CINE FASQI
i]i^édá4é
El^SPernández Gao jHei’tnos, ,,
VÍNA AB González Bryas's y ’C,* 
SOLERA 184r id. id. id. “  ̂ -  - 
RÍNO GADíTANOod.‘rd.id.-í'
FINO LA RIVA M.:Aat,^ de-ia Rivá. 
C. Z. J. M. Rivero. X
, Jdj.jfA§̂ AJPAr;Fr:áípe)-f? GaeeifedftrYélíOBío. 
. Jd. -JÍ̂ QS,.-48 Jd. i.d. ” - í>' .»' * -




mingos y días festivos sección continua 
liáoeilfe 1»  laapitía a díw® dé la * • < - *
PreoiQs.—Butao&, (|^É|étfeB5̂  mfjr 
dia,0‘Í0.
mam mm
Se sirven cajas surtidas. Ademas hay en depósito de todas las marcas corrientes y cono­
cidas. Fábrica de JARABES para t<% clase 4p refrescos de la renombrada marca La viaícola i0 m* fojptr)U4i
